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Abstract 	  
Seeking male pedagogues for children’s care centres  
This project examines a paradox between the political ambition to recruit more male 
pedagogues to care centres for small children and the field’s gender based problems 
and negative publicity, which makes it less attractive for male employees. This begs 
questions about gender’s role in relation to male pedagogues in care centres for small 
children, and how to draw more men toward this profession. These are the issues this 
project examines. 
The projects empirical apparatus consists of six interviews in total. Five of them are 
qualitative interviews that revolve around the articulated experiences of three male 
pedagogues and two pedagogue students. The last interview is a qualitative interview 
with expert and senior consultant Ulla Gerner Wohlgemuth, who seeks to bring some 
professional knowledge. 
In terms of scientific theory, the project is based on a newer phenomenological 
approach, which is mostly expressed through the projects five interviews with men. 
The projects theoretical apparatus consists of Erving Goffman’s theory on stigma, 
Kenn Warming’s concepts on motivation and the practices of masculinity, along with 
Christine L. Williams’ strategies of action. More specifically the theories contribute to 
an analysis of the empirical data, in answering how men experience being a man in 
children care centres. So the theoretical concepts are used in order to analyse the 
empirical part of the analysis. 
The project concludes, that the pedagogues and students all experience that in certain 
situations significance is applied to gender in relation to their work in children’s care 
centres. The difference lies not so much in differentiated skills, but more in relation to 
physical strength. Furthermore, it can be concluded that men are indirectly distancing 
themselves from women, when they underline their tasks or job title through 
particularly masculine terms. 
In relation to attracting more men to the field of pedagogues it can be concluded that 
the present municipal projects are closing in on the ambition of attracting more men 
to children’s care centres, but that it can be a challenge to coordinate initiatives that 
take into account the different obstacles attached. 
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Resumé 	  
Mandlige pædagoger til småbørnsinstitutioner søges 
Dette projekt tager afsæt i et paradoks mellem på den ene side en politisk ambition om at 
få rekrutteret flere mandlige pædagoger til småbørnsinstitutioner og på den anden side et 
fagområde, der er udfordret grundet et negativt mediefokus samt kønsmæssige 
problematikker, hvilket gør, at faget ikke synes entydigt attraktivt for mænd at varetage. 
På den baggrund har det ført til en undren over, hvilken rolle køn spiller for mandlige 
pædagoger i småbørnsinstitutioner, og hvordan der kan tiltrækkes flere mænd til faget. 
Det er denne problemstilling, projektet undersøger. 
Projektets empiriapparat består af i alt seks interviews. De fem er livsverdensorienterede 
interviews, der er foretaget med tre uddannede mandlige pædagoger og to 
pædagogstuderende. Det sidste interview er et ekspertinterview med chefkonsulent Ulla 
Gerner Wohlgemuth, som har til hensigt at frembringe hendes faglige viden. 
Videnskabsteoretisk tager projektet udgangspunkt i den nyere fænomenologi, hvilket 
primært kommer til udtryk gennem projektets livsverdensinterviews. 
Projektets teoriapparat består af Erving Goffmans teori om stigma, Kenn Warmings 
begreber om motivationsformer og maskulinitetspraksisser samt Christine L. Williams’ 
handlingsstrategier. Helt konkret bidrager de til analysen af, hvordan mandlige 
pædagoger oplever dét at være mand i en småbørnsinstitution.  
Projektet konkluderer, at pædagogerne og de pædagogstuderende alle oplever, at deres 
køn i visse situationer bliver tillagt en betydning i deres arbejde i småbørnsinstitutioner. 
Forskellen ligger ikke så meget i differentierede kompetencer, men i særlig grad i forhold 
til den fysiske styrke. Ydermere kan det konkluderes, at mændene distancerer sig 
indirekte fra kvinderne, når de lægger vægt på deres arbejdsopgaver eller 
stillingsbetegnelse gennem særligt maskuline vendinger. 
I relation til at tiltrække flere mænd til pædagogfaget kan det konkluderes, at de 
igangværende kommunale projekter kommer nærmere ambitionen om at tiltrække flere 
mænd til småbørnsinstitutioner, men at det kan være udfordrende at tilrettelægge tiltag, 
der tager højde for alle de barrierer, der er forbundet hermed. 
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Kapitel 1: Indledning 
1.1 Problemfelt 
En stor andel af kvinder har i de sidste årtier krydset erhvervsmæssige kønsbarrierer, 
der traditionelt set har været kendetegnende for det kønsopdelte arbejdsmarked 
(Warming 2005: 4). Det er dermed i højere grad blevet legitimt for kvinder at arbejde 
inden for, hvad der kan karakteriseres som traditionelle ’mandefag’. Denne tendens 
gør sig imidlertid ikke gældende for mænd, som er en udpræget kønsminoritet i de 
såkaldte omsorgsfag (ibid.), selvom der ses en stigende interesse for mænd i 
professionelt omsorgsarbejde, herunder særligt i daginstitutioner (Hjort & Nielsen 
2003: 15). I de senere år er der i Danmark blevet optaget flere og flere mænd på 
pædagoguddannelsen, og i 2014 lå andelen af optagne mænd på 28 % (Larsen 2014). 
På trods af dette er andelen af mandlige pædagoger i børnehaver og vuggestuer fortsat 
meget lav (BUPL 2013a). I 2013 udgjorde mændene 6,3 % af de ansatte 
børnehavepædagoger, mens de kun udgjorde 2,3 % i vuggestuerne (ibid.). 
Kønsfordelingen på det pædagogiske arbejdsmarked afspejler således ikke 
kønsfordelingen på pædagoguddannelsen. Denne tendens har nu også fået politisk 
fokus i kraft af, at nuværende minister for børn, ligestilling, integration og sociale 
forhold, Manu Sareen, har afsat en pulje og bevilget penge til fem forskellige 
kommunale projekter, der skal se på, hvordan flere mandlige pædagoger kan 
rekrutteres og fastholdes i småbørnsinstitutioner (Ministeriet for Ligestilling og Kirke 
2013b: 2). 
Vigtigheden af og ønsket om at få flere mandlige pædagoger i småbørnsinstitutioner 
bygger på flere forskellige argumenter fra forskellige perspektiver. Fra et overordnet 
samfundsmæssigt perspektiv kan et kønsopdelt arbejdsmarked betragtes som et 
ufleksibelt arbejdsmarked, da dette medvirker til at fastholde lønforskelle mellem 
mænd og kvinder og bidrager til at skabe flaskehalse, der gør samfundet skrøbeligt 
både i perioder med høj- og lavkonjunkturer (Ministeriet for Ligestilling og Kirke 
2013b: 2). Fra den enkelte arbejdsplads’ perspektiv kan flere mandlige pædagoger 
betyde mere mangfoldighed, hvilket er gavnligt for både arbejdsmiljøet, dynamikken 
og udviklingen på arbejdspladsen (ibid.). Et tredje perspektiv er hensynet til børnene. 
Her kan der argumenteres for, at børnene vil få bedre identifikationsmuligheder, hvis 
begge køn er repræsentereret blandt pædagogerne (ibid.). Endeligt kan det for 
mændene selv betragtes som værende relevant, at flere mænd rekrutteres til 
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småbørnsinstitutioner og omsorgsområdet generelt, da dette kan bidrage til en mere 
nuanceret opfattelse af, hvad mænd er, og hvad mænd kan (ibid.). Der kan således fra 
flere forskellige perspektiver argumenteres for, at det vil være gavnligt med flere 
mandlige pædagoger i småbørnsinstitutioner. Der kan dog identificeres en række 
kønsmæssige barrierer forbundet med at opnå ambitionerne. 
Næstformand i Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL), Charlotte 
Conradsen, påpeger, at én af årsagerne til, at mandlige pædagoger søger uden om 
småbørnsinstitutionerne, skyldes frygten for pædofilianklager (Ritzau 2014). Også 
Manu Sareen, som selv har en pædagoguddannelse på sit CV, fremhæver angsten for 
at blive mistænkt som en væsentlig årsag til, at mændene udebliver fra 
småbørnsinstitutionerne (Larsen 2013). Der kan i forlængelse heraf argumenteres for, 
at jobbet som mandlig pædagog i småbørnsinstitutioner i de sidste par år har stået i 
skyggen af et negativt mediefokus. Dels blev der med Thomas Vinterbergs film 
Jagten fra 2012 om en pædofilianklaget børnehavepædagog, sat fokus på 
problemstillingen i den offentlige debat (Graugaard 2013). Dels har der i første halvår 
af 2014 været fokus på særregler i daginstitutioner rettet specifikt mod, hvad mænd 
må og ikke må med børnene, efter forskningsgruppen Paradox fremlagde en rapport 
herom i 2013 (Larsen, Leander & Munk 2012). Senest har sagen om den 22-årige 
danske pædagogstuderende, der blev anklaget for seksuelle krænkelser mod 
børnehavebørn i USA i løbet af efteråret 2014, endnu engang tændt op under debatten 
(Ritzau 2014). 
Foruden dette negative fokus på mandlige pædagoger i småbørnsinstitutioner i 
medierne og i den offentlige debat, kan udfordringer forbundet med rekruttering af 
mandlige pædagoger til faget hænge sammen med den traditionelle opfattelse af 
omsorgsfag som værende lig med et såkaldt ’kvindefag’. I den forbindelse pointerer 
lektor Steen Baagøe Nielsen fra Roskilde Universitet, at: 
”Omsorgsforståelser er fortsat tæt knyttet til køn. Det er ikke mindst 
forståelser og forventninger om, at det er kvinder, som er de egentlige bærere 
af den, uegennyttige omsorgsforståelse, som betyder noget for vanskeligheden 
ved at rekruttere, uddanne og fastholde mænd i omsorgsfag” (Helms & 
Nielsen 2011b: 21). 
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Ønsket om flere mænd i småbørnsinstitutioner udfordrer således traditionelle 
forståelser af kønnenes opgaver og muligheder, idet mænd traditionelt set ikke 
forbindes med omsorgspersoner i samme udstrækning som kvinder. 
Vi ser på baggrund af ovenstående et paradoks mellem på den ene side et stort ønske 
om at få flere mandlige pædagoger til at arbejde i småbørnsinstitutioner, og på den 
anden side et erhverv der, grundet et negativt mediefokus samt kønsmæssige 
udfordringer, ikke synes entydigt attraktivt for mandlige pædagoger at varetage. Dette 
har ført til en undren over, hvilken rolle køn spiller for mandlige pædagoger i 
småbørnsinstitutioner, og hvordan det er muligt at tiltrække flere mænd til faget, 
hvilket har ledt os frem til nedenstående problemformulering: 
 
1.2 Problemformulering 
Hvordan oplever mandlige pædagoger betydningen af deres køn i relation til 
deres arbejde i småbørnsinstitutioner, og hvad kan der gøres for at tiltrække 
flere mandlige pædagoger? 
1.3 Arbejdsspørgsmål 
 
Med udgangspunkt i ovenstående problemformulering er der udarbejdet en række 
arbejdsspørgsmål, som er angivet nedenfor. Disse skal hjælpe til at besvare den 
overordnede problemformulering fyldestgørende: 
A. Hvilke politiske ambitioner og argumenter er der for at tiltrække flere 
mandlige pædagoger til småbørnsinstitutioner, og hvad gøres der i dag for at 
imødekomme disse? 
 
B. Hvordan oplever mandlige pædagoger det at være mand i 
småbørnsinstitutioner? 
 
C. Med afsæt i ovenstående analyse, hvordan kan der tiltrækkes flere mandlige 
pædagoger til småbørnsinstitutioner? 
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1.4 Begrebsafklaring 
Dette afsnit har til hensigt at klargøre og præcisere begreberne ‘småbørnsinstitutioner’ 
og ‘mandlige pædagoger’, da disse er centrale og gennemgående for projektet. 
I og med at begrebet småbørnsinstitutioner står centralt i projektets 
problemformulering, er det hensigtsmæssigt at klargøre og beskrive, hvad vi forstår 
ved ordet småbørnsinstitution. Vi forstår småbørnsinstitutioner som dækkende over 
vuggestuer og børnehaver samt integrerede institutioner, hvor børnehave og 
vuggestue er samlet under ét. Ydermere benytter et par af projektets informanter 
daginstitutioner og dagtilbud i relation til småbørnsinstitutioner, hvilket vi også 
betragter som synonymer for småbørnsinstitutioner.  
Derudover bruges betegnelsen mandlige pædagoger om uddannede pædagoger og 
ikke eksempelvis pædagogmedhjælpere. 
1.5 Afgrænsning 
Dette afsnit har til formål at beskrive, hvilke til- og fravalg der er foretaget i projektet. 
Specifikt redegøres for projektets kønsforståelse og bevæggrundene for, hvorfor vi 
har valgt at fokusere på mandlige pædagoger i småbørnsinstitutioner. 
Vi har i projektet valgt at afgrænse os fra at kigge på de biologiske forskelle, der er 
mellem mænd og kvinder, fordi dette ville trække projektet i en anden retning, end 
den der er tiltænkt. Der fokuseres derfor kun på det sociale køn, hvilket vil sige, 
hvilke egenskaber de mandlige pædagoger og pædagogstuderende samt samfundet 
generelt tillægger det mandlige køn. 
 
Rationalet bag at vælge et undersøgelsesfelt omkring mandlige pædagoger i 
småbørnsinstitutioner bunder for det første i en undren over, at mange mænd i dag 
vælger arbejdet i småbørnsinstitutioner fra, samtidig med at der fra politisk side er et 
ønske om tiltrække flere mandlige pædagoger til netop dette område af pædagogfaget. 
Derfor fokuserer vi ikke på pædagoger, der er beskæftiget med andre aldersgrupper 
end dem, der findes i småbørnsinstitutioner. 
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1.6 Projektets struktur 
I følgende afsnit uddybes projektets struktur med henblik på at give et overblik over, 
hvad de enkelte kapitler indeholder. 
Kapitel 2 har til formål at klargøre den metodiske tilgang til projektet og indledes med 
projektets hvad, hvorfor og hvordan, der grundlæggende er en afklaring og 
begrundelse for sammenhængen mellem problemformulering og metodevalg. Dernæst 
følger et afsnit om de processuelle refleksioner, vi har gjort os undervejs, et afsnit om 
videnskabsteoretiske overvejelser samt en gennemgang af interviewmetode og 
herunder også en kvalitetsvurdering af projektets interviews. Metodekapitlet afrundes 
med et projektdesign, der giver et overblik over, hvordan empiri og teori i samspil 
bidrager til at besvare de tre arbejdsspørgsmål samt den overordnede 
problemformulering. 
Projektets teoriapparat præsenteres i kapitel 3, hvor der først redegøres for Erving 
Goffmans teori om stigmatisering, dernæst for Kenn Warmings begreber om indre og 
ydre motivation og tre praksisser, mænd kan benytte sig af til at skabe deres 
maskulinitet i kvindefag samt Christine L. Williams’ fire handlingsstrategier, mænd 
kan anvende til at fastholde den hegemoniske maskulinitet i kvindefag. Hver 
redegørelse efterfølges af et afsnit omhandlende teoriens begrænsninger, og 
teorikapitlet rundes til sidst af med et afsnit om teoriernes samspil. I kapitel 4, 5 og 6 
besvares projektets tre arbejdsspørgsmål i ligeledes tre analysedele, som bliver foldet 
ud som henholdsvis redegørelse, analyse og diskussion. Kapitel 7 består af projektets 
samlede konklusion, og projektet afsluttes af en perspektivering i kapitel 8. 
 
Kapitel 2: Metode 
2.1 Hvad, hvorfor og hvordan? 
Formålet med dette afsnit er at kortlægge og begrunde projektets metodevalg med 
udgangspunkt i sociologerne John Andersen og Jørgen Elm Larsens (1995) tre 
undersøgelsesdimensioner hvad, hvorfor og hvordan. Pointen med at reflektere over 
disse tre dimensioner er, at metodevalget må besluttes og styres af problemstillingens 
karakter og ikke omvendt. I det følgende bliver de tre undersøgelsesdimensioner 
ekspliciteret og operationaliseret på nærværende projekt, så det fremgår, hvordan 
projektet er bygget op metodisk. 
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Projektets hvad handler om problemstillingens karakter (Andersen & Larsen 1995: 
37) og dermed projektets problemformulering: 
Hvordan oplever mandlige pædagoger betydningen af deres køn i relation til 
deres arbejde i småbørnsinstitutioner, og hvad kan der gøres for at tiltrække 
flere mandlige pædagoger? 
Som det fremgår ovenfor er problemformuleringen todelt og tjener dermed to formål. 
Første del af problemformuleringen har til formål at undersøge, i hvilken grad 
mandlige pædagoger oplever, at deres køn har betydning i deres daglige arbejde i 
småbørnsinstitutioner, samt hvordan dette kommer til udtryk. Denne analyse udgør et 
mikroperspektiv, idet den tager udgangspunkt i mændenes egne oplevelser af 
problemstillingen. 
Ifølge Andersen og Larsen kan man undersøge to perspektiver af projektets hvad; 
fænomenets karakter og fænomenets udbredelse (ibid.). Problemformuleringens første 
del undersøger både problemstillingens karakter og udbredelse, idet der undersøges, 
hvilke aspekter af problemstillingen informanterne fremhæver, men også om de deler 
de samme oplevelser. Analysen udgør et springbræt til den sidste del af 
problemformuleringen, hvor det diskuteres, hvordan der kan tiltrækkes flere mandlige 
pædagoger.  
Projektets hvorfor omhandler formålet med analysen (ibid.). 
Baggrunden for problemformuleringen er et paradoks omkring, at man fra politisk 
side ønsker flere mandlige pædagoger i småbørnsinstitutioner, men samtidig er de 
umiddelbart svære at tiltrække til dette område. En del af formålet er derfor også at 
komme nærmere et svar på, hvordan der kan tiltrækkes flere mandlige pædagoger til 
småbørnsinstitutioner. Derudover er det vigtigt at tydeliggøre de eventuelle 
udfordringer, mandlige pædagoger kan møde i deres arbejde, så de forhåbentlig bedre 
kan imødekommes fremadrettet. Formålet er også et ønske om at fremstille de 
positive sider ved at være mandlig pædagog, så potentielle fordomme om faget kan 
afmystificeres. 
Efter at have klargjort projektets hvad og hvorfor kan overvejelser om projektets 
hvordan fremlægges. Det handler om, hvilke metoder der er mest hensigtsmæssige til 
at gennemføre undersøgelsen med (ibid.). Metodevalget finder sin begrundelse i 
problemformuleringen, som tager udgangspunkt i fem mandlige pædagoger og 
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pædagogstuderendes egne oplevelser af at være pædagog i småbørnsinstitutioner, 
hvorfor kvalitative semistrukturerede livsverdensinterviews er oplagte. Empirien 
består derfor af fem livsverdensinterviews med henholdsvis tre mandlige pædagoger 
fra forskellige institutioner samt to pædagogstuderende, der har været i praktik i en 
småbørnsinstitution som led i deres uddannelse. Dette sikrer, at vi får perspektiver fra 
mænd med forskellige erfaringsgrundlag. Det er empiri fra disse fem 
livsverdensinterviews, der inddrages i belysningen af problemformuleringens første 
del og dermed analysen af, hvordan mandlige pædagoger oplever betydningen af 
deres køn i småbørnsinstitutioner. Den sidste del af problemformuleringen tager 
udgangspunkt i dele af de fem livsverdensinterviews og dermed mændenes egne 
erfaringer, men samtidig inddrages fire kommunale projekter, som er sat til værks 
med det formål at rekruttere flere mænd til småbørnsinstitutioner. Disse projekter 
samt mændenes egne oplevelser sammenholdes i en diskussion af mulighederne for at 
gøre småbørnsinstitutioner mere attraktive for mænd. Derudover anvendes også et 
kvalitativt ekspertinterview med chefkonsulent Ulla Gerner Wohlgemuth, som er 
tilknyttet en række kommunale projekter, der har til formål at gøre 
småbørnsinstitutioner mere attraktive for mandlige pædagoger. Perspektiver fra dette 
interview bruges til at diskutere, hvad netop disse projekter kan bidrage med i forhold 
til ambitionen om at tiltrække flere mandlige pædagoger til småbørnsinstitutioner. 
2.2 Processuelle refleksioner 
Igennem arbejdet med projektet er der sket en udvikling i problemformuleringen. 
Vores interesse i feltet startede ved en nysgerrighed omkring særregler for pædagoger 
omhandlende retningslinjer for interaktion med børnene i småbørnsinstitutionerne og 
disse særreglers betydning for mistænkeliggørelse af de mandlige pædagoger. Denne 
erkendelsesinteresse er i høj grad frembragt af det mediefokus, der har været på netop 
dette, hvilket foranledigede os til at tro, at vi her havde indfanget en problemstilling, 
der var central for de mandlige pædagoger. Af samme årsag skrev vi stigmatisering 
ind i den oprindelige problemformulering, der omhandlede, i hvilken grad mandlige 
pædagoger oplever stigmatisering i småbørnsinstitutioner på baggrund af deres køn. 
Den metodiske tilgang til projektet har ligget fast gennem hele projektet, hvilket 
legitimeres af problemformuleringens fokus på mandlige pædagogers oplevelser, men 
også projektets fænomenologiske ståsted. Vi gik derfor forholdsvist åbne og 
fordomsfrie til de fem livsverdensinterviews og lod os ikke styre af den umiddelbare 
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forventning om, at de mandlige pædagoger og pædagogstuderende oplever 
stigmatisering i deres arbejde. Det skulle også vise sig, at det ikke var stigmatisering, 
som fyldte mest blandt mændene, men de talte i højere grad andre oplevelser frem 
omkring det at være mandlig pædagog i småbørnsinstitutioner. Derudover havde 
ingen af projektets informanter oplevet særregler på deres arbejdsplads, hvilket vi 
ellers så som en potentiel kilde til oplevelsen af stigmatisering. 
Med den viden flyttede fokus i problemformuleringen sig derfor til at fokusere på 
mandlige pædagogers oplevelse af betydningen af køn i deres arbejde i 
småbørnsinstitutioner. Vi har dermed ændret fokus til en mere åben 
problemformulering, som er frembragt af de perspektiver, der var væsentlige for de 
mandlige pædagoger og pædagogstuderende, hvilket er særligt for en 
fænomenologisk tilgang til forskning. 
Som følge af den producerede empiri og dermed ændringen i problemformuleringen, 
var vi nødsaget til at vende tilbage til vores teorivalg, der på daværende tidspunkt 
foreløbigt bestod af Goffmans teori om stigmatisering. Vi valgte at bibeholde teorien 
som en del af projektets teoriapparat, da vi fortsat vurderede teorien som værende 
relevant i forhold til empirien, men teorien var ikke længere den bærende. Derfor 
læste vi os ind på andre mulige teorier, hvoraf vi udvalgte to supplerende 
teoriapparater fra henholdsvis Christine L. Williams og Ken Warming. Det har 
dermed været projektets empiri, der har været afgørende for det endelige teorivalg. 
2.2.1 Videnskabsteoretisk udvikling 
Ligesom der er sket en udvikling i problemformuleringen, er der også sket en 
udvikling i de videnskabsteoretiske overvejelser. Inden der for alvor blev taget hul på 
projektet, havde vi tænkt at anlægge et socialkonstruktivistisk perspektiv på projektet, 
fordi vi havde en forståelse af køn som værende konstrueret og potentielt foranderligt. 
Samtidig havde vi lyst til at fremlægge de mandlige pædagogers egne oplevelser af 
problemstillingen igennem livsverdensinterviews, hvilket er særligt for 
fænomenologien. Socialkonstruktivister er derimod ikke interesserede i 
livsverdensinterviews, men interviews hvor man kan få indblik i, hvorledes en eller 
flere personer konstruerer deres sandhedsforståelse eller mening i interaktion med 
andre mennesker (Pedersen 2012: 222). Dette var ikke projektets metodiske fokus, 
hvorfor den videnskabsteoretiske tilgang talte for at tilføje et fænomenologisk 
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perspektiv. På denne måde udgjorde socialkonstruktivismen forståelsesrammen og 
fænomenologien det metodiske.  
Da empirien fra de fem livsverdensinterviews var produceret, indså vi, at valget af 
socialkonstruktivismen måske i virkeligheden var taget på et spinkelt grundlag i 
forhold til, at det ikke spillede nogen rolle i projektets metodevalg. Desuden havde vi 
i projektgruppen haft en række diskussioner om, hvordan de to retninger kunne 
kombineres, da de konflikter på nogle klare punkter. Vi mente derfor ikke, at fordelen 
ved at kombinere de to tilgange kunne opveje de klare udfordringer ved dette, hvorfor 
vi har udfaset socialkonstruktivismen som videnskabsteoretisk tilgang. Forståelsen af 
køn som noget konstrueret og potentielt foranderligt gælder stadig, men vi mener 
ikke, at det er nødvendigt at anlægge et socialkonstruktivistisk perspektiv på projektet 
alene af denne grund. Ydermere opfatter den nyere fænomenologi den sociale verden 
som værende konstrueret af mennesker (Juul 2012: 90), hvorfor denne forståelse af 
køn også legitimeres af fænomenologien. 
2.3 Videnskabsteoretiske overvejelser 
Det følgende afsnit har til formål at præsentere projektets videnskabsteoretiske 
standpunkt, der tager afsæt i den nyere fænomenologi. Afsnittet belyser, hvordan 
fænomenologien inddrages i projektet, og hvilken betydning den har for 
vidensproduktionen. 
2.3.1 Fænomenologiens ontologi og epistemologi 
Fænomenologien bygger på en ontologi, hvor menneskers oplevelser og erfaringer 
med verden står i centrum (Juul 2012: 104). Den anfægter en toverdens-forståelse, 
altså at fænomener er bag det, der fremtræder for os (ibid.). Det vil sige, at 
virkeligheden i fænomenologien er det, der viser sig for erfaringen, hvorfor den ikke 
kan forklares uafhængigt af de erfarende subjekter (ibid.: 65). Den fænomenologiske 
ontologi viser sig i projektet ved, at det er mændenes oplevelser af verden, der står 
centralt for undersøgelsen.  
I henhold til det epistemologiske udgangspunkt er tankegangen, at menneskets 
bevidsthed altid er rettet mod noget værende, hvorfor videnskaben skal interessere sig 
for fænomenet, som det fremtræder for subjektet (ibid.: 104). Fænomenologien 
forfægter ydermere en tilgang til viden, der beror på, at mennesker er intersubjektivt 
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afhængige af hinanden, hvilket betyder, at mennesket ikke realiserer på egen hånd, 
men gennem interaktion med andre (ibid.: 76f).  
2.3.2 Projektets videnskabsteoretiske positionering  
Den fænomenologiske tilgang viser sig derudover i metodevalget, hvor fem ud af seks 
interviews er livsverdensinterviews med henholdsvis mandlige pædagoger og 
pædagogstuderende. Livsverdensinterviewet er en særlig god metode til at fremme en 
åben indstilling til informanternes oplevelsesverden, hvorfor metoden er et oplagt 
redskab, når man arbejder fænomenologisk (Juul 2012: 75). 
Argumentet for at vælge en fænomenologisk inspireret tilgang til interviewene er 
dermed baseret på ønsket om at forstå de mandlige pædagoger og 
pædagogstuderendes livsverden, og vi anser i dette henseende dem selv som de bedste 
eksperter på eget liv (ibid.: 74). Vi ønsker yderligere et personligt perspektiv på dét at 
være mand i et kvindedomineret fag, således at vi kan opnå viden om kønnets 
betydning for muligheder og udfordringer i jobbet som mandlig pædagog. 
Ydermere lægger vi os op ad den nyere fænomenologi, hvor den sociale verden 
forstås som værende konstrueret af mennesker, men som alligevel opleves som en 
fænomenverden i sig selv (ibid.: 90).  
Ligesom de fleste fænomenologer i dag mener vi ikke, at det er muligt at være 
fuldstændig forudsætningsløse og neutrale (ibid.: 86), men vi bestræber os så vidt 
muligt på at gå til ”sagen selv” ved at begrænse indflydelsen fra eventuelle 
forforståelser. I relation til projektet har vi forsøgt ikke at lade vores forforståelse 
være for styrende i forhold til interviewene, fordi det er de mandlige pædagogers egne 
perspektiver og oplevelser, der er den viden, vi gerne vil have frem. Det har vi gjort 
ved ikke at udforme interviewguiden efter teoretiske temaer, da dette potentielt kan 
fremtvinge perspektiver, der ikke er centrale for informanterne. Dette valg hænger 
også sammen med et etisk hensyn, da man kan opfatte det som grundlæggende uetisk, 
når forskere presser teorier og begreber ned over hovedet på mennesker, der muligvis 
har svært ved at genkende sig selv i disse (ibid.: 75). En sådan tilgang udelukker dog 
ikke brug af teori senere i projektet (ibid.: 74f). Vi har desuden forsøgt at formulere 
forholdsvist åbne spørgsmål, så informanterne selv kan tale sig ind på, hvad der er 
væsentligt for dem. 
Som tidligere nævnt kan fænomenologien også spores i projektets 
problemformulering, hvor vi lægger vægt på, at det empiriske grundlag hviler på de 
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mandlige pædagogers oplevelser af, hvilken betydning kønnet har for deres arbejde i 
småbørnsinstitutioner. Dermed er problemformuleringen ikke en stramt struktureret 
problemstilling, men den har fokus på en åben erkendelsesinteresse, der kan bevæge 
sig i forskellige retninger, alt afhængig af hvad projektets informanter lægger vægt på, 
hvilket er typisk for fænomenologiske undersøgelser (ibid.: 100). 
Fænomenologien træder yderligere frem i forhold til arbejdsspørgsmål B, hvor fokus 
er på mændenes livsverdenserfaringer og oplevelser af dét at være mand i et 
kvindedomineret fag, samt hvilke udfordringer der kan knyttes til dette. 	  
2.4 Interview 
I de nedenstående afsnit redegøres for de overvejelser og valg, vi har truffet, i 
forbindelse med interviewundersøgelsen, samt hvad disse har haft af betydning for 
den producerede empiri. 	  
2.4.1 Kvalitative interviews 
Der findes ikke én alment accepteret definition af, hvad kvalitativ forskning er, men 
det betyder almindeligvis, at man interesserer sig for, hvordan noget gøres, siges, 
opleves, fremtræder eller udvikles (Brinkmann & Tanggaard 2010: 17). Den 
kvalitative forsker forsøger at forstå informantens liv inde fra livet selv i modsætning 
til udefra og på afstand (ibid.: 18). Kvalitative interviews som metode giver, i 
modsætning til kvantitative undersøgelser, mulighed for at tilvejebringe en detaljeret 
og intensiv indsigt i en begrænset mængde informanters oplevelser af bestemte 
begivenheder og situationer (Tangaard & Brinkmann 2010: 32). Der findes forskellige 
typer kvalitative interviews, deriblandt livsverdensinterviewet som er den bærende 
metode i dette projekt. Årsagen til dette skal findes i den fænomenologiske 
erkendelsesinteresse, hvor vi ønsker at få en indsigt i mandlige pædagogers oplevelse 
af betydningen af køn i deres job. Formålet med livsverdensinterviews er at 
frembringe informantens oplevelser af forskellige fænomener i deres livsverden, som 
er den verden, vi møder og kender i hverdagslivet (ibid.: 31).  
Empirien fra projektets livsverdensinterviews vejer tungest i besvarelsen af analysedel 
B, men suppleres i analysedel C af perspektiver, som er tilvejebragt af et 
ekspertinterview med chefkonsulent Ulla Gerner Wohlgemuth. Her har vi ikke været 
interesserede i hendes livsverden, men derimod hendes faglige syn på, hvilke 
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udfordringer og muligheder hun ser for mandlige pædagoger i småbørnsinstitutioner, 
samt hvordan faget kan gøres mere attraktivt for dem. 
 
2.4.2 Udvælgelse af informanter 
Projektets empiriske grundlag er, som tidligere nævnt, baseret på fem 
livsverdensinterviews med tre mandlige pædagoger og to pædagogstuderende samt et 
enkelt ekspertinterview.  
Måden, hvorpå vi har udvalgt informanterne til livsverdensinterviewene, bærer i 
nogen grad præg af tilfældighed i og med, at vi gennem den såkaldte “snowball-
effekt” på de sociale medier fik kontakt til fire af informanterne. Gennem en direkte 
personlig relation blev interviewaftalen med den sidste informant fastlagt.  
At projektet inddrager informanter, der er henholdsvis uddannede pædagoger og 
pædagogstuderende, er derimod ikke tilfældigt, men et bevidst empirisk valg, der er 
begrundet i ønsket om at få flere og bredere perspektiver på problemstillingen. 
Ydermere beror udvælgelsen af de to studerende på, at vi finder det interessant at 
forsøge at forstå, hvorfor der eventuelt er nogle pædagogstuderende, der ikke ønsker 
at arbejde med småbørn jf. paradokset skitseret i problemfeltet i afsnit 1.1. Det viste 
sig dog, at de to studerende, mod forventning, ikke fuldstændig havde afskrevet sig at 
arbejde med småbørn.  
En yderligere refleksion, i relation til udvælgelsen af projektets informanter, beror på 
deres geografiske placering. I og med de alle bor og arbejder i og omkring 
København, kan det tænkes, at det har været lettere at komme i kontakt med mænd, 
der arbejder i småbørnsinstitutioner, fordi der er flere mænd i småbørnsinstitutionerne 
i København og nærområderne end i andre landsdele (Ritzau 2013). I den forbindelse 
kan det overvejes, om mandlige pædagoger i København oplever deres køn som 
mindre betydningsfuldt end mænd i andre landsdele, da de i højere grad er 
repræsenterede i småbørnsinstitutioner i københavnsområdet. 
Foruden livsverdensinterviewene har vi foretaget et ekspertinterview med Ulla Gerner 
Wohlgemuth. Dette valg skyldes først og fremmest, at hun er tilknyttet fem 
kommunale projekter, der skal tiltrække flere mandlige pædagoger til 
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småbørnsinstitutioner. Ydermere er valget knyttet an på, at hun bibringer et fagligt og 
kontektsnært perspektiv, der kan bidrage med relevant viden i forhold til, hvordan der 
kan tiltrækkes flere mandlige pædagoger. Den research, vi lavede i forbindelse med 
de kommunale projekter, var med til at skærpe interessen for et ekspertinterview med 
Wohlgemuth. Kontakten blev skabt via mail, hvorfra interviewaftalen kom i hus, og 
efterfølgende blev interviewet foretaget via Skype, da Wohlgemuth på tidspunktet 
befandt sig i Jylland.  
 
2.4.3 Præsentation af informanter 
Projektets empiri består af i alt seks kvalitative interviews, foretaget med tre mandlige 
uddannede pædagoger, to mandlige pædagogstuderende og en ekspert på området, der 
præsenteres i det følgende. 
Jimmy er 43 år og uddannet pædagog. Han blev færdiguddannet i 2001 og har siden 
da arbejdet i den samme skovbørnehave (bilag 1.4, Jimmy). Peter er 37 år og har 
været pædagog siden 2007. Hans nuværende arbejdsplads er institutionen 
Mælkevejen, hvor han har været ansat siden 2009 (bilag 1.2, Peter). Den sidste 
uddannede pædagog, der bidrager til projektet, er Tobias på 41 år. Han har været 
uddannet i 10 år og har i de sidste 19 år været tilknyttet Tumlegården under 
forskellige ansættelsesforhold (bilag 1.3, Tobias). Udover de tre uddannede 
pædagoger består projektets empiri af to livsverdensinterviews med de to 
pædagogstuderende, Palle på 46, som er tredjeårs-studerende og dermed færdig til 
sommer samt Simon på 23, som mangler et år på pædagogseminariet (bilag 2.2, Palle 
& bilag 2.3, Simon). 
Endelig har vi foretaget et kvalitativt ekspertinterview med Ulla Gerner Wohlgemuth, 
der er chefkonsulent på en professionshøjskole og som beskæftiger sig med 
uddannelse og uddannelsesudvikling. Herudover arbejder hun yderligere som 
konsulent på fem igangværende kommunale projekter, finansieret af Ministeriet for 
Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, der har fokus på at tiltrække flere 
mænd til småbørnsinstitutioner. Ydermere skal det nævnes, at hun har skrevet en 
Ph.d.-afhandling om rekruttering af mænd til omsorgsarbejde, hvilket giver hende en 
specifik viden inden for det område, som projektet beskæftiger sig med. 
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2.4.4 Interviewguide 
Der er udformet tre forskellige interviewguides til projektets seks interviews. Fælles 
for alle interviews er, at de er semistrukturerede, hvilket har betydning for 
udformningen af interviewguiderne. Det betyder, at vi som udgangspunkt følger en 
fastlagt interviewguide, men at der er plads til spontane spørgsmål undervejs, som 
følger uopdagede vinkler (Tanggaard & Brinkmann 2010: 38). Derudover er de tre 
interviewguides bygget op omkring temaer, som vi har fundet relevante at få berørt. 
Til hvert tema knytter der sig en række interviewspørgsmål, som vi har vurderet 
indfanger temaet, og på den måde sikres det, at empirien er fyldestgørende i forhold 
til analysen. 
Vi har fravalgt at tage udgangspunkt i projektets teoriapparat og dertilhørende 
begreber i interviewguiden, fordi vi ikke ønsker at tvinge informanterne ned i 
teoretiske kasser, de måske ikke kan genkende sig selv i. Derudover er det den 
fænomenologiske forsknings opgave at forsøge at sætte (teoretiske) forforståelser i 
baggrunden og i stedet frembringe de mandlige pædagogers egne oplevelser og 
erfaringer. Af samme grund har vi i de interviewguides, der er målrettet de mandlige 
pædagoger og pædagogstuderende, været varsomme med brugen af ledende 
spørgsmål. Vi afviser dog ikke fuldstændig brugen af ledende spørgsmål i de tre 
interviewguides, da de kan bruges til at kontrollere reliabiliteten af informantens svar 
samt verificere vores egen forståelse, og de kan således være med til at sikre 
kvaliteten af interviewundersøgelsen (Kvale & Brinkmann 2009: 195). 
Vi har ydermere været bevidste omkring brugen af åbne spørgsmål i de tre 
interviewguides, hvilket har givet informanterne mulighed for at udfolde deres 
perspektiver. Dette ligger i forlængelse af den fænomenologiske tilgang, som vi går til 
projektet med. Endvidere har de åbne spørgsmål den fordel, at de giver de mest 
fuldstændige svar (ibid.: 155), og dermed får vi et bredere perspektiv, ud fra 
informantens eget blik, end hvis vi blot stillede standardiserede eller konkrete 
spørgsmål, hvor konteksten ville blive mere snæver.  
Interviewguiden til ekspertinterviewet adskiller sig fra de øvrige ved ikke at have et 
fænomenologisk præg. Vi er ikke interesseret i Wohlgemuths livsverden, men 
derimod hendes faglige viden på området, hvilket både temaer og interviewspørgsmål 
afspejler. Ydermere er der den forskel, at Wohlgemuth ønskede at få tilsendt 
interviewguiden på forhånd. Dette har haft den betydning, at hun har vidst, hvad 
interviewet ville dreje sig om og derfor har kunnet forberede sine svar eller gøre sig 
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tanker om, hvad hun ville svare på et givent spørgsmål. Derudover har hun i nogle 
tilfælde foregrebet nogle interviewspørgsmål, fordi hun på forhånd har kendt til dem 
og deres rækkefølgen. I de tilfælde er interviewspørgsmålet skrevet ind i 
transskriptionen i en firkantet parentes, da det ellers ikke er tydeligt, hvad der bliver 
svaret på. 
De tre interviewguides kan ses i bilag 1.1, 2.1 og 3.1.  
2.4.5 Transskriptionsstrategi 
I transskriptionen af projektets interview er der lagt vægt på at få meningen i 
informanternes svar frem, hvorfor vi har undladt at transskribere meningsforstyrrende 
elementer såsom ”øh” og ”hmm”. Derudover er sprogligt ukorrekte sætninger rettet 
for, at de citater, der bruges i analysen, giver sproglig mening. Til hvert interview har 
der været to personer til stede, hvor én har fungeret som primær interviewer, og den 
anden har haft overblik over interviewguiden og været opmærksom på at stille 
opfølgende spørgsmål til informanten. For at sikre at alle er fortrolige med empirien, 
har vi opdelt hver interviewtransskription mellem de to resterende gruppemedlemmer, 
der ikke var til stede ved interviewet. På den måde har alle indsigt i empirien inden 
analysen påbegyndes. 
2.4.6 Kodning 
Dette afsnit har til formål at afklare, hvordan de transskriberede interviews 
efterfølgende er blevet kodet og kondenseret for at lette analyseprocessen. Vi har 
benyttet to forskellige analysestrategier i arbejdet med projektets empiri. Først og 
fremmest er informanternes svar i alle projektets seks interviews blevet 
meningskondenseret, hvilket indebærer, at de meninger, informanterne udtrykker, 
gives en kortere formulering (Kvale & Brinkmann 2009: 227). Som udgangspunkt er 
alle svar blevet meningskondenseret bortset fra korte svar, hvor en 
meningskondensering ikke bidrager til en kortere fremstilling. Meningskondensering 
består potentielt af fem trin, hvor vi først og fremmest har fokuseret på det første trin, 
der handler om at bestemme de ’naturlige enheder’, som de udtrykkes af informanten 
(ibid.: 228). Dette indfanger essensen af informantens svar, uden at koderen fortolker 
svaret. Dette trin er især vigtigt for en fænomenologisk baseret meningskondensering, 
da det er centralt, at man opnår righoldige og nuancerede beskrivelser af de 
undersøgte fænomener i informanternes dagligsprog (ibid.). Det sidste trin, vi har 
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valgt at benytte, er det tredje, hvor temaet, som dominerer en naturlig meningsenhed, 
omformuleres, således at udsagnene tematiseres ud fra interviewpersonens synspunkt, 
som forskeren forstår det (ibid.). Valget om at tematisere beror på, at temaerne skulle 
være med til at strukturere analysen. Tematiseringen skete ad to omgange; første 
omgang i forbindelse med analysedel B, hvor interviewene med de fem mandlige 
pædagoger og pædagogstuderende blev tematiserede, og i anden omgang hvor 
ekspertinterviewet med Ulla Gerner Wohlgemuth blev tematiseret med henblik på at 
strukturere analysedel C. I praksis foregik det ved, at vi hver især læste 
meningskondenseringerne igennem fra hvert interview og derudfra dannede os et 
overblik over, hvilke temaer der gik igen hos informanterne, samt hvilke passager der 
knyttede sig til det pågældende tema. Derefter diskuterede vi i plenum, hvilke temaer 
vi havde identificeret. Temaerne viste sig at være en stor hjælp og et godt værktøj til 
at få et overblik over projektets empiri, og hvilke dele der kunne indgå i analysen. 
Udover meningskondenseringen er empirien fra de fem interviews med de mandlige 
pædagoger og pædagogstuderende også blevet teorikodet. Årsagen til, at 
ekspertinterviewet ikke er blevet teorikodet, er, at empirien herfra indgår i analysedel 
C, mens empirien fra de andre interviews primært indgår i analysedel B. 
Teorikodning indebærer, at der bliver knyttet relevante teoretiske begreber til de svar, 
hvor vi kan identificere dele fra projektets teoriapparat. Den fænomenologiske 
forskers fortolkningsopgave drejer sig om at udvikle andenordensbegreber, som 
overskrider førsteordensbegreberne og rammer noget fælles (Juul 2012: 98). Med 
andre ord betyder det, at forskeren skal udvikle almenbegreber, der overskrider 
beskrivelsesplanet, men som stadig er forankret i informanternes livsverden og derfor 
kan føres tilbage hertil (ibid.). Mere uklart er det dog, hvad der skal forstås ved disse 
almenbegreber (ibid.). Med tanke på at vi i projektet lægger os op af den nyere 
fænomenologi, og dermed ikke er kritiske overfor brugen af teori (ibid.: 99), forstår vi 
i denne sammenhæng den teoretiske kodning samt temaerne som værende en slags 
andenordensbegreber, der kan beskrive noget generelt, men som samtidig kan 
tilbageføres til informanternes livsverdener. 
Den teoretiske kodning er mere analyserende, idet det kræver et analytisk blik på 
empirien at kunne identificere eventuelle teoretiske begreber i informanternes svar. 
Netop fordi denne type kodning kræver et analytisk blik, efterstræber vi 
intersubjektivitet imellem koderne, da der ellers kan opstå en overfortolkning af 
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informanternes svar, der kan have betydning for analysen. For at sikre 
intersubjektivitet er hver interviewtransskription teorikodet af to personer, hvorefter 
kodningen er blevet sammenlignet. Giver de to kodninger ikke udtryk for en 
intersubjektiv forståelse af den pågældende passage, er kodningen blevet diskuteret 
mellem de to kodere for at sikre samme forståelse af indholdet. Graden af enighed og 
forklaringen på resultatet kan ses i følgende afsnit om aritmetisk intersubjektivitet. 
2.4.7 Aritmetisk intersubjektivitet 
Objektivitet er et flertydigt begreb, som i samfundsvidenskaberne almindeligvis er 
blevet opfattet som intersubjektiv viden (Kvale & Brinkmann 2009: 268f). I relation 
til dette skelnes der mellem dialogisk intersubjektivitet og aritmetisk 
intersubjektivitet, hvor sidstnævnte handler om reliabilitet målt statistisk ved graden 
af enighed mellem kodere (ibid.: 269). Dette værktøj har vi valgt for at sikre en vis 
grad af konsensus omkring det analytiske blik på empirien, hvilket er vigtigt inden 
påbegyndelsen af analysen. Som nævnt i afsnit 2.4.6 har to kodere individuelt 
teorikodet de fem interviews med mandlige pædagoger og pædagogstuderende, der 
indgår som empiri i analysedel B. 
Efter kodningen er de to kodningsresultater blevet sammenlignet, samtidig med at vi 
har noteret, hver gang vi var henholdsvis enige og uenige. Derefter er antallet af 
koder, der er enighed om, udregnet i procentvis enighed for at gøre graden af 
aritmetisk intersubjektivitet op. I kodningen af de fem interviews var der enighed 
omkring kodningen i gennemsnitligt 63,6 % af tilfældene, hvor enigheden rangerede 
mellem 56 % og 71 %. Selvom 100 % intersubjektivitet umiddelbart ville være at 
foretrække, er vi alligevel tilfredse med udfaldet, fordi vi i kodningsprocessen stødte 
på en række udfordringer. 
F.eks. var interviewet med én af de pædagogstuderende umiddelbart lidt svært at 
kode, fordi han ikke taler så meget ud fra egne erfaringer, men i stedet mere 
hypotetisk om, hvad han tror gør sig gældende for mænd generelt, hvilket formentlig 
hænger sammen med, at han til daglig ikke er beskæftiget i en småbørnsinstitution, 
men derimod som handicaphjælper. Dette har i nogle tilfælde skabt en ambivalent 
situation for koderne, fordi de fleste teoretiske begreber på den ene side relaterer sig 
til mændenes egne strategier, oplevelser og motivation, og fordi man på den anden 
side havde til opgave at kode interviewet. Det har betydet, at nogle passager i første 
omgang er blevet kodet med begreber, hvor de til dels er blevet talt frem på det 
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generelle plan, selvom begreberne egentlig relaterer sig til mænds egne oplevelser. 
Dette er ved en fælles diskussion i nogle tilfælde blevet droppet efterfølgende, hvilket 
vi har angivet som en uenighed. Derudover har vi kunne spore lidt uenighed om, 
hvordan Goffmans begreber skulle bruges i kodningen, da hans begreber i nogle 
tilfælde kunne spores i informanternes udtalelser, mens de i andre tilfælde talte det 
modsatte frem. I de situationer har nogle kodere valgt at skrive begrebet på, mens 
andre har undladt det, hvilket ligeledes som udgangspunkt tæller som en uenighed. 
Hvis vi skulle nå en højere grad af intersubjektvitet i kodningen, skulle vi fra starten 
have været bedre til at diskutere, hvad vi forstod ved begreberne, og hvornår vi hver 
især mente, de kunne anvendes. Dog mener vi ikke, det har betydning for det endelige 
udfald af kodningen, da disse diskussioner i stedet er taget undervejs. Derimod har det 
uundgåeligt haft betydningen for graden af aritmetisk intersubjektvitet. Grunden til, at 
det ikke har haft betydning for det endelige kodningsresultat er, at vi ved hver 
uenighed har diskuteret, hvordan vi forstår passagen og begrebet, og på den måde er 
vi i sidste ende nået frem til enighed. At vi har været to kodere, der har diskuteret 
kodningen, har ligeledes sikret, at vi er blevet opmærksomme på, hvis passager er 
blevet overfortolket, hvilket vi ser som en kvalitetssikring af den efterfølgende 
analyse.  
 
2.4.8 Eksempel på interviewguide, transskription og kodning 
I dette afsnit tydeliggøres, hvordan forskellige temaer har dannet grundlag for en 
interviewguide, hvordan empirien herfra er blevet transskriberet og efterfølgende 
teorikodet samt meningskondenseret. Der tages her udgangspunkt i konkrete 
eksempler på ovenstående, hvilket skal være med til at skabe gennemsigtighed 
omkring den metodiske tilgang til projektets interviews. Til projektets seks interviews 
er der i alt udarbejdet tre forskellige interviewguides, men der fremhæves her blot et 
enkelt eksempel fra interviewet med pædagogen Tobias, da alle interviewguides, 
transskriptioner og kodninger er udarbejdet ens. 
Nedenstående eksempel på interviewguide er et udsnit af bilag 1.1 
Tema Spørgsmål 
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Mandlige 
kompetencer/Forventninger 
• I hvilken grad oplever du, at der er 
særlige forventninger til dig som mand? 
• Kompetencer 
• Arbejdsopgaver 
 
 
Det ovenstående eksempel viser, hvordan et konkret interviewspørgsmål er formuleret 
på baggrund af et overordnet tema, som har været relevant at berøre i forbindelse med 
besvarelsen af arbejdsspørgsmål B.  
Det næste eksempel, som vises herunder, illustrerer, hvordan interviewspørgsmålet er 
blevet brugt i den konkrete interviewsituation, og hvordan informantens svar sidenhen 
er blevet transskriberet, meningskondenseret og teorikodet. Som det kan ses, er 
interviewspørgsmålet ændret en smule og stillet lidt anderledes, end det står i 
interviewguiden, da det i praksis forekommer som en mere flydende samtale i den 
konkrete interviewsituation, og spørgsmålet kom i naturlig forlængelse af, hvad 
informanten havde sagt inden. Det nedenstående eksempel på transskription er, på 
samme måde som ovenstående eksempel på interviewguiden, blot et lille uddrag af 
den egentlige transskription, som kan findes i bilag 1.3. 
 
 
09:25: Og du føler ikke, at der er nogle der sætter nogle specielle krav til dig, 
f.eks. at nu skal der tumles med børnene, og så er det dig, der får det? 
Overhovedet ikke. Sådan er det ikke i det her hus, men jeg tror også, at det er fordi vi 
kender hinanden så godt. Det kan godt være, hvis jeg skal ud og søge et andet arbejde, 
at dem der skulle ansætte mig ville tænke ’Årh, han skal være god til sport, og han 
skal være god til at tænde bål, og han skal være god til at løbe rundt i skoven, tumle 
etc.’, men jeg har nogle kvindelige kollegaer her, som… Nu skal det siges, jeg er 
naturtovholder hernede og lærer fra mig på dén måde til de andre ik? Men jeg kunne 
også lige så godt, hvis det er den stereotype, vi skal kigge på, så kunne jeg være 
motoriktovholder, og det er jeg ikke, det er der en anden, der er. Så på den måde ser 
jeg ikke forskelle. 
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Meningskondensering: Der bliver ikke sat specielle krav, måske fordi de kender 
hinanden så godt. Men måske ville der blive forventet nogle mandlige ting på andre 
institutioner. 
Teorikodning: Goffman – Tilsyneladende og faktisk social identitet. 
Som det ses i ovenstående eksempel, er informantens svar blevet meningskondenseret 
og teorikodet. Af meningskondenseringen fremgår det, at essensen i informantens 
svar ligger i, at han ikke mener, der bliver stillet specielle krav til ham, og at dette 
måske er fordi de kender hinanden så godt på institutionen. Det fremgår dog også, at 
der måske ville blive forventet nogle mere mandige ting af ham, hvis han skulle 
arbejde på en anden institution. I forhold til teorikodningen er vi kommet frem til, at 
informantens udsagn kan kodes med Goffmans teori omhandlende tilsyneladende og 
faktisk social identitet, idet han taler om andres forventninger til ham kontra hans 
egen oplevelse af sig selv. 
2.4.9 Etiske overvejelser 
Der kan i forbindelse med kvalitative interviewundersøgelser identificeres en række 
forskningsetiske spørgsmål. Disse spørgsmål er indlejret i alle interviewets faser, 
hvorfor de er væsentlige at overveje gennem hele udarbejdelsesprocessen (Kvale & 
Brinkmann 2009: 80f). Dette afsnit har derfor til formål at redegøre for de etiske 
overvejelser, vi har gjort os i forbindelse med projektets interviewundersøgelse. Der 
tages udgangspunkt i fire forskningsetiske hovedområder vedrørende informeret 
samtykke, fortrolighed, konsekvenser samt forskerens rolle (ibid.: 86).   
Informeret samtykke indebærer, at forskeren informerer informanterne om projektets 
overordnede formål og procedurer (ibid.: 89). For at leve op til dette er hver af 
projektets seks interviews derfor indledt med en briefing, hvor informanten er blevet 
fuldt oplyst om projektets formål, da dette modvirker, at informanten vildledes (ibid.: 
90). Informanterne har i briefingen givet samtykke til, at interviewet blev optaget, og 
at citater derfra bliver brugt i projektet. De er desuden blevet tilbudt at godkende en 
transskriberet udgave af interviewet inden citater derfra anvendes for derigennem at 
undgå misforståelser. Ligeledes er hvert interview afsluttet med en debriefing, hvor 
informanten har fået mulighed for at komme med yderligere kommentarer eller 
spørgsmål. 
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Når det gælder spørgsmålet om fortrolighed kan det i henhold til de forskningsetiske 
retningslinjer være relevant, at oplysninger, der kan identificere interviewdeltagerne, 
ikke afsløres, da dette beskytter deres identitet (SSF 2002: 2). Vi har derfor i 
forbindelse med de fem livsverdensinterviews valgt at anonymisere samtlige navne, 
der optræder i interviewene. Der kan ved dette være forbundet en fordel, da 
informanterne derved kan føle sig tryggere ved at ytre sig åbent og ærligt. I praksis 
betyder anonymiseringen, at informanternes navne og nævnte institutioner, der kan 
lede tilbage til informanten, er udskiftet med et pseudonym. Dette gør sig dog ikke 
gældende ved ekspertinterviewet med Ulla Gerner Wohlgemuth. Som ekspert er hun, 
modsat de mandlige pædagoger og pædagogstuderende, ikke placeret i en potentiel 
udsat position, da fokus er på hendes faglige arbejde og forskning på området og ikke 
oplevelser funderet i hendes livsverden. Derudover kan man som forsker have en 
særlig dagsorden, man vil frem med, hvorfor anonymitet ikke nødvendigvis er 
ønskeligt for informanten.  
I ekspertinterviewet giver Wohlgemuth et konkret eksempel på en situation i en 
daginstitution, men gør i samme omgang opmærksom på, at dette ikke må bruges i 
projektet. Denne passage af interviewet er derfor taget ud af hensyn til fortroligheden, 
og ved godkendelse af transskriptionen har Wohlgemuth fået mulighed for dels at 
godkende indholdet i transskriptionen og dels at rette eventuelle forkerte faktuelle 
oplysninger.  
I forlængelse af ovenstående er det vigtigt at være opmærksom på, at 
interviewundersøgelsen altid bør undgå at have negative konsekvenser eller på anden 
måde volde de involverede unødigt besvær (ibid.: 1). Dette har vi forsøgt at imødegå 
ved indledningsvist at gøre informanterne opmærksomme på, at de ikke behøver at 
besvare spørgsmål, som de ikke har lyst til at svare på. Vi har desuden været fleksible 
med tid og sted for interviewets afholdelse, således at det ikke blev en belastning for 
informanterne at medvirke. Endeligt har vi som interviewere i forbindelse med de fem 
livsverdensinterviews været opmærksomme på, hvordan informanterne reagerede på 
spørgsmål omhandlende mere følsomme emner, så vi ikke fortsatte i en retning, der 
kunne fremkalde ubehagelige følelser hos informanten. 
I forhold til forskerens rolle er det væsentligt at være opmærksom på, at da kvalitativ 
forskning er interaktiv forskning, kan interviewpersonerne være særligt tilbøjelige til 
at lade sig påvirke af det interpersonelle samspil (Kvale & Brinkmann 2009: 93). Det 
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er derfor vigtigt, at forskeren forsøger at opretholde en professionel distance til 
interviewpersonen (ibid.). For at sikre denne distance har vi sørget for, at den af 
gruppens medlemmer, der havde en relation til én af informanterne ikke var tilstede 
under det pågældende interview. 
2.4.10 Generaliserbarhed 
Spørgsmålet om en interviewundersøgelses generaliserbarhed handler om, hvorvidt 
resultaterne primært er af lokal interesse, eller om de kan overføres til andre 
situationer og personer (Kvale & Brinkmann 2009: 287). De interviewundersøgelser, 
der danner grundlag for nærværende projekt, er af primær lokal interesse, da fokus er 
på informanternes livsverden og subjektive oplevelser. Af samme grund kan deres 
oplevelser ikke generaliseres til alle pædagoger og pædagogstuderende, da deres 
oplevelser er afhængige af de særlige kontekster, de har bevæget sig i. Dette syn på 
viden hænger også sammen med projektets videnskabsteoretiske overbevisning, da 
fænomenologien anser viden som værende kontekstuel. Dette er en postmoderne 
tilgang til forskning, hvor den positivistiske søgen efter universel viden bliver erstattet 
af en opfattelse af, at viden er heterogen og kontekstuel, og der sker dermed et skift 
fra generalisering til kontekstualisering (ibid.: 287f). 
Hvis vi alligevel skal forsøge at generalisere interviewresultaterne, er det mest oplagt 
at gøre det ud fra en naturalistisk tilgang til generalisering, der bygger på personlig 
erfaring og forventninger snarere end formelle forudsigelser (ibid.: 288). 
Generalisering i denne sammenhæng handler ikke om at forsøge at generalisere 
interviewresultaterne til noget globalt, men derimod om hvorvidt den viden, der er 
produceret i en interviewundersøgelse, kan overføres til andre relevante situationer 
(ibid.). Det vil sige, at når informanterne giver udtryk for at have nogle bestemte og 
lignende erfaringer omkring det at være mandlig pædagog, så kan vi have en 
forventning om, at mandlige pædagoger med erfaringer fra andre 
småbørnsinstitutioner vil opleve det samme, men vi kan ikke vide det med sikkerhed. 
Dertil kan tilføjes, at informanterne hver især har bevæget sig lignende steder, idet det 
er fælles for alle, at de har haft deres gang på et pædagogseminarium samt i en 
småbørnsinstitution. Derfor går eventuelle forventninger på, at deres oplevelser i store 
træk kan ligne hinanden, men ikke nødvendigvis gør det, og at detaljerne i så fald 
varierer imellem dem, fordi tid og sted for mændenes referencepunkt, samt mændene 
selv, er forskellige, hvorfor oplevelserne er subjektive og afspejler dem selv. 
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Derudover er vi opmærksomme på, at informanterne ikke nødvendigvis er 
repræsentative for alle pædagoger og pædagogstuderende, men at de i stedet er 
repræsentative for de ligheder og forskelle, som findes i gruppen. 
2.4.11 Kvalitetsvurdering 
I vurderingen af projektets videnskabelige kvalitet er begreberne validitet og 
reliabilitet centrale, men betydningen af begreberne afhænger i høj grad af det 
videnskabsteoretiske udgangspunkt (Juul & Pedersen 2012: 426). Fordi man i 
fænomenologien ikke tror på, at der findes en virkelighed neden under erfaringen, 
bliver spørgsmålet om validitet et spørgsmål om intersubjektiv gyldighed, dvs. om 
andre kan erfare det samme (ibid.: 427). Kravet for at opnå dette er dermed, at vores 
fortolkninger kan føres tilbage til en førvidenskabelig erfaringsverden, der kan erfares 
af alle. Kravet om intersubjektivitet har vi forsøgt at imødekomme ved at lade 
interviewmaterialet fremstå som rene fænomener, idet empirien ikke er blevet 
analyseret undervejs i selve interviewsituationen.  
Reliabilitet i kvalitativ forskning handler om troværdigheden af forskningsresultatet 
og behandles ofte i forbindelse med spørgsmålet om, hvorvidt et resultat kan 
reproduceres på andre tidspunkter og af andre forskere (Kvale & Brinkmann 2009: 
271). Det vil sige, om informanterne vil ændre deres svar i et interview, eller om de 
vil give andre forskere andre svar (ibid.). I relation til dette projekt har vi forsøgt at 
sikre reliabiliteten ved at være varsomme med brugen af ledende spørgsmål, der kan 
påvirke informanternes svar i en retning, der er decentral for dem. Med den 
fænomenologiske tilgang til de fem livsverdensinterviews har vi ønsket at udfolde 
informanternes oplevelser omkring det at være mandlig pædagog, og vi har så vidt 
muligt begrænset os fra (teoretiske) forforståelser, der kan skygge for dette 
perspektiv, hvilket ligeledes kan have betydning for graden af reliabilitet. I 
fænomenologien har konteksten betydning for den viden, der opnås, hvorfor 
informanternes svar kan være påvirket af både tid og sted. Derfor kan den samme 
interviewundersøgelse resultere i andre svar, hvis den forsøges reproduceret. 
Ekspertinterviewet med Ulla Gerner Wohlgemuth har, som tidligere nævnt, et andet 
fokus, da vi interesserer os for hendes faglige viden og ikke hendes livsverden. Derfor 
er der umiddelbart større mulighed for, at dette interview kan reproduceres, men da 
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hendes faglige erfaringer også kan ændre sig, kan graden af reliabilitet og muligheden 
for reproduktion diskuteres. 
Validitet i samfundsvidenskabelig forskning handler om, hvorvidt en metode 
undersøger det, den har til formål at undersøge, dvs. om vores undersøgelse af 
virkeligheden afspejler de fænomener eller variable, vi interesserer os for (Kvale & 
Brinkmann 2009: 272). Projektets fem livsverdensinterviews har til formål at 
tilvejebringe viden om, hvordan mandlige pædagoger og pædagogstuderende oplever 
at være mænd i småbørnsinstitutioner. Overordnet set er dette viden, interviewene 
tilvejebringer, hvorfor undersøgelsen lever op til samfundsvidenskabernes krav om 
validitet. Dog handlede vores erkendelsesinteresse om både børnehaver og 
vuggestuer, men da de fem informanter primært har erfaring med arbejdet i 
børnehaver, har vi ikke fået den ønskede viden om mænds roller og oplevelser i 
vuggestuer. Dette mener vi dog ikke svækker validiteten af interviewmetoden, da det 
derimod handler om, at det var svært at finde informanter med erfaring fra 
vuggestuer. Projektets ene ekspertinterview har derudover sikret os den viden, vi 
ønskede, hvorfor vi vurderer dette til at leve op til kravet om validitet. 
Slutteligt er et fælles krav for videnskabelig kvalitet, uanset videnskabsteoretisk 
tilgang, kravet om gennemsigtighed (Juul & Pedersen 2012: 429). Dette efterstræber 
vi ved at eksplicitere de metodiske fremgangsmåder, der har frembragt projektets 
empiri, samt den analysestrategi der er brugt til at analysere denne. Derudover 
reflekteres der løbende over projektets processuelle udvikling for at tydeliggøre 
denne. 
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2.6 Projektdesign 
 
 
Konklusion 
Perspektivering 
!!
!!!! !!!!!!
!!
 
Problemfelt 
Problemformulering !
Hvordan oplever mandlige pædagoger betydningen af deres køn i relation til deres arbejde i 
småbørnsinstitutioner, og hvad kan der gøres for at tiltrække flere mandlige pædagoger? !
Arbejdsspørgsmål A 
 
Hvilke politiske ambitioner 
og argumenter er der for at 
tiltrække flere mandlige 
pædagoger til 
småbørnsinstitutioner, og 
hvad gøres der i dag for at 
imødekomme disse? 
Arbejdsspørgsmål B 
 
Hvordan oplever mandlige 
pædagoger det at være mand 
i småbørnsinstitutioner? 
Arbejdsspørgsmål C 
 
Med afsæt i ovenstående 
analyse, hvordan kan der 
tiltrækkes flere mandlige 
pædagoger til 
småbørnsinstitutioner?  
Metode 
 
- Hvad, hvorfor og hvordan? 
- Processuelle refleksioner 
- Videnskabsteoretiske 
overvejelser 
- Interview 
 
Teori og Empiri A 
 
Ministerielle publikationer 
 
Kommunale projekter 
 
 
 !
Teori og Empiri B 
 
Livsverdensinterviews med 
mandlige pædagoger og 
pædagogstuderende 
 
Teori: 
Christine Williams 
Ken Warming 
Erving Goffman 
Teori og Empiri C 
 
Livsverdensinterviews med 
mandlige pædagoger og 
pædagogstuderende 
 
Ekspertinterview med Ulla 
Gerner Wohlgemuth 
 
Kommunale projekter 
Analysedel A, B & C 
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Kapitel 3: Teori 
3.1 Erving Goffman og stigmatisering  
I det følgende afsnit redegøres der for sociologen Erving Goffmans teori 
omhandlende stigma ved hjælp af værket Stigma - om afvigerens sociale identitet. 
Herunder redegøres der for begreberne stigma, den tilsyneladende og den faktiske 
sociale identitet samt stigmatisering som fællesskab. Afslutningsvist reflekteres der 
over begrænsningerne ved brugen af Goffman, både generelt og i relation til dette 
projekt. 
3.1.1 Valg af teori 
Valget af Goffman beror på, at hans teori om stigmatisering er relevant i analysen af 
de mulige udfordringer, som mandlige pædagoger oplever i relation til deres køn i 
småbørnsinstitutioner og i den forbindelse, om de oplever stigmatisering i deres 
hverdag. Teorien bruges i analysen af empirien fra de fem livsverdensinterviews og 
sættes derfor i spil i analysedel B. 
3.1.2 Redegørelse for teori 
Stigma 
Ifølge Goffman opstiller samfundet måder at inddele mennesker i kategorier på. Det 
er samfundet, der beslutter, hvilke egenskaber der skal opfattes som almindelige eller 
naturlige for de mennesker, der befinder sig i de forskellige kategorier (Goffman 
2009: 43). Det er de sociale spilleregler, som indtræder i interaktionen mellem 
mennesker, som sørger for, at vi kategoriserer individer ud fra, hvordan vi opfatter 
dem ved første øjekast uden nærmere eftertanke, og vi kan derefter forvente 
forskellige ting af dem, ud fra hvilken kategori vi placerer dem i. Dette gør, at vi 
lettere kan forholde os til de mennesker, vi møder. Det er også af betydning, hvor vi 
møder dem, da man ofte kan forvente at møde en bestemt kategori et bestemt sted 
(ibid.). Man kan f.eks. forvente at møde en hashryger på Christiania eller en 
prostitueret på Vesterbro. Disse kategoriseringer bliver således et redskab, som vi gør 
brug af i mødet med andre, og vi omformer dermed førstehåndsindtrykkene til 
normative forventninger eller retfærdige krav til de mennesker, vi møder (ibid.: 44). 
Møder vi derimod en hashryger eller en prostitueret andre steder, end hvor de 
forventes, kan der opstå stigma, da det ikke er lige accepteret alle steder. 
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Sat i relation til dette projekt kan mænds tilstedeværelse i traditionelle kvindefag føre 
til stigmatisering af dem, fordi overrepræsentationen af kvinder skaber en normativ 
forventning om, at mænd ikke findes i faget. 
Den tilsyneladende og den faktiske sociale identitet 
Vi lægger ikke mærke til, at vi har krav til de mennesker, vi møder, før disse 
ubevidste krav ikke opfyldes. De ting, vi tillægger en person ud fra hans/hendes 
umiddelbare udseende ved første øjekast, kalder Goffman for ’den tilsyneladende 
sociale identitet’. Den sociale identitet, som personen derimod reelt besidder, kalder 
Goffman for ’den faktiske sociale identitet’ (Goffman 2009: 44). 
Når det opdages, at en person ikke passer ind i den kategori, han er placeret i, kan der 
opstå stigma. Det kan f.eks. være, at han besidder en egenskab, som ikke passer ind i 
den kategori, vi først havde placeret ham i, eller at han ikke besidder en egenskab, vi 
havde forventet af hans kategori. På denne måde kan der opstå et skel mellem den 
tilsyneladende og faktiske identitet. Det er altså, hvis en person ikke lever op til de 
forventninger, vi har til ham, at han kan blive set som en afvigende person, hvilket 
resulterer i, at han vil blive set ned på. Når en person bliver stemplet som mindre 
værd grundet en uoverensstemmelse mellem den tilsyneladende og faktiske identitet, 
indebærer det således stigma. En uoverensstemmelse behøver dog ikke kun at være 
negativ. Hvis en person har en egenskab, vi ikke havde regnet med, men som vi finder 
positiv, kan personen blive set i et bedre lys end før (ibid.). 
Stigmatisering som fællesskab 
Hvis et individ føler sig stigmatiseret og alene i et samfund, kan han vende sig til 
andre mennesker, der kan genkende de samme følelser (Goffman 2009: 61). En 
mandlig pædagog kan i en sådan situation søge at danne et fællesskab med andre 
mandlige pædagoger, som kan relatere til hans oplevelser og erfaringer for ikke at 
føle sig alene. Disse fællesskaber og fælles erfaringer kan hjælpe ham til at finde 
måder, hvorpå han kan leve med sit stigma. På denne måde kan der opstå nogle 
grupperinger i og med, at de forskellige stigmatiserede finder sammen et sted, hvor de 
føler sig sikre og accepterede (ibid.). 
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3.1.2 Teoriens begrænsninger 
En begrænsning, vi har oplevet ved at benytte Goffman i projektet, handler om, 
hvordan man i praksis skal forstå hans begreber. Der kan argumenteres for, at 
Goffman er meget bombastisk i sin anvendelse af begreberne, hvilket kan gøre det 
uklart, hvor bogstaveligt hans definition af centrale begreber skal tages. Dette har 
vanskeliggjort at benytte visse dele af hans teori og kan dermed ses som en 
begrænsning. Et særligt kritikpunkt relateret til dette er Goffmans brug af eksempler. 
Netop fordi han bruger så mange eksemplificeringer, bevirker det, at det har været 
svært at forstå nogle af begrebernes egentlige karakter.  
Endelig ligger der også en begrænsning i, at Goffmans teori, modsat projektets øvrige 
teorier, ikke er funderet i samme empiriske felt, som dét projektet beskæftiger sig 
med. Konsekvensen ved dette har været, at teorien i nogle tilfælde har været vanskelig 
at operationalisere. 
3.2 Kenn Warming  
I dette afsnit redegøres der for dele af Ken Warmings teoretiske begrebsapparat med 
udgangspunkt i to af hans fire artikler samt konklusioner fra hans Ph.d.-afhandling 
Mænd i omsorgsfag - en interviewundersøgelse af mænds oplevelser og erfaringer 
som professionelle i tre kvindedominerede fag. 
3.2.1 Valg af teori 
Ken Warmings begreber om indre og ydre motivation samt praksisser for maskulinitet 
inddrages i projektet, idet de er kontekstnære begrebsapparater, der bidrager til en 
teoretisk forståelse af projektets undersøgelsesfelt. Dermed menes, at det er specifikke 
begreber, der er udviklet på mere eller mindre samme empiriske baggrund som dette 
genstandsfelt, hvorfor begreberne er særligt præcise i forhold til projektets fokus. 
Begreberne om indre og ydre motivation samt praksisserne for maskulinitet bliver sat 
i spil i analysedel B, hvor de bruges til at analysere, hvilke elementer de mandlige 
pædagoger vægter i deres arbejde, og hvorledes de positionerer sig i forhold til dét at 
være mand i småbørnsinstitutioner. 
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3.2.2 Redegørelse for teori 
Artiklerne i Warmings afhandling bygger på et omfattende empirimateriale, der er 
blevet til på baggrund af dybdegående interviews med i alt 45 mænd, hvoraf de 35 
mænd arbejder inden for patientpleje, børnepasning eller ældreomsorg, mens 10 af 
mændene har valgt af skifte fag (Warming 2012: 156). Ud fra disse artikler og 
Warmings konklusioner har vi identificeret to begrebsapparater, der kan bruges til at 
analysere mænds forhold til deres arbejde i småbørnsinstitutioner. Disse begreber 
vedrører indre og ydre motivation (intrinic og extrinsic) og tre slags praksisser, som 
mænd benytter sig af i forhold til at skabe deres egen maskulinitet i traditionelle 
feminine jobs (ibid.: 77ff). 
Indre og ydre motivation 
I artikel 1 ”Jeg vil lave noget, hvor jeg kan finde en livsglæde og føle, at jeg gør en 
forskel” – mænds motivationer for at vælge omsorgsarbejde trækker Warming på to 
begreber til at forklare, hvorfor mænd søger arbejde i kvindedominerede fag. Det ene 
begreb er ’indre motivation’, som dækker over en række forhold, der betragtes som 
meningsfulde og personligt tilfredsstillende for manden (Warming 2012: 78). Det kan 
f.eks. være en følelsen af, at man gør en forskel for børnene og giver noget videre 
(ibid.: 79). 
Det andet begreb er ’ydre motivation’, som handler om forhold såsom indkomst, magt 
og prestige i arbejdet (ibid.: 78). Ydre motivation kan eksempelvis komme til udtryk, 
hvis man som mand vælger en karrierevej, hvor den forventede livsindkomst er stor, 
og prestigen og statussen ved jobbet er høj (ibid.). 
Det er dog vigtigt at understrege, at begge begreber er komplekse og kan være 
sammenfaldene, hvilket vil sige, at begge motivationsfaktorer godt kan være til stede 
på samme tid (ibid.: 78f). 
Tre praksisser for maskulinitet 
I Artikel 3 For Better or For Worse: Experiences of Men in Caring Occupations 
beskriver Warming, hvordan mænd oplever, at deres køn kan være med til at give 
både privilegier og negativ diskrimination (Warming 2012: 115). Dette skyldes i 
særlig grad, at mænd i denne kontekst er mere ”synlige” end kvinder og derfor ofte 
får særbehandling, der kan virke enten inkluderende eller ekskluderende (ibid.). For at 
imødekomme disse forestillinger om deres køn opererer Warming med tre specifikke 
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praksisser, som mænd kan benytte sig af til at skabe deres egen maskulinitet. 
Warming henter inspiration hos Wetherell og Edley, der argumenterer for, at 
maskulinitet ikke kan reduceres til én form, men i stedet skal opfattes som flere 
former, der gør sig gældende både lokalt og globalt (ibid.: 118). Med dette 
udgangspunkt beskriver Warming tre slags praksisser for maskulinitet, som mænd kan 
trække på i deres dagligdag; ’heroic’, ’rebellious’ og ’ordinary’ (ibid.: 118f). 
 
Heroic er kendetegnet ved, at mænd positionerer dem selv som modige og fysisk 
stærke, men at de samtidig lægger vægt på, at de kan forholde sig rolige. Denne type 
mand er i kontrol, kan styre flowet i aktiviteterne i hverdagen og nyder at møde 
udfordringer i potentielt risikofyldte situationer (ibid.: 118). 
Rebellious er karakteriseret ved, at mænd hviler i deres identitet og er stolte af være 
dem, de er. Maskulinitet vægtes i denne forståelse som noget privat og individuelt 
(ibid.). I denne praksis er sociale forventninger til manden ignoreret, og det 
tilskyndes, at mænd accepterer og ikke er pinlige omkring at handle ud fra deres egne 
præferencer, selvom disse kan ses som umandige af andre (ibid.). 
Den sidste praksis, der bliver beskrevet, er ordinary. I denne praksis positionerer 
mænd sig selv som normale, moderate og gennemsnitlige (ibid.: 119). 
Endelig skal det understreges, at disse praksisser er idealtypiske og ikke nogle, der 
kan identificeres entydigt i enhver mand. De overlapper ofte hinanden, og typisk er 
flere af praksisserne på spil på én gang (ibid.). Det er derfor svært at adskille dem, og 
i praksis benyttes de kun som analytiske redskaber. 
3.2.3 Teoriens begrænsninger 
Da begreberne om indre og ydre motivation samt de forskellige 
maskulinitetspraksisser er en del af en større Ph.d.-afhandling, er det vanskeligt at 
tage dem ud af denne sammenhæng. Dermed får vi heller ikke det store teoretiske og 
empiriske grundlag, som begreberne oprindeligt er knyttet til, med, hvilket kan 
anskues som en mulig begrænsning. 
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3.3 Christine Williams 
I følgende afsnit redegøres for et udsnit af Christine L. Williams’ teori om mænd i 
kvindefag med udgangspunkt i værket Still a Man’s World – Men Who Do ”Women’s 
Work” (1995). Fra denne fremhæves hendes begreber omhandlende fire 
handlingsstrategier, som mænd kan bruge til at identificere sig med deres job i et 
kvindedomineret erhverv. 
3.3.1 Valg af teori 
Valget af Williams som teoretiker er begrundet ud fra, at hun, ligesom Kenn 
Warming, beskæftiger sig overordnet med mænd i kvindefag og dermed den samme 
empiriske kontekst som dette projekt. På den baggrund er det oplagt at benytte hendes 
begrebsapparat, fordi det kan overføres direkte på projektets empiri i en analyse af, 
om disse handlingsstrategier kommer til udtryk i de mandlige pædagogers fremstilling 
af deres jobfunktion. På samme måde, som de to øvrige teorier, indgår Williams’ 
begrebsapparat derfor i besvarelsen af analysedel B. 
3.3.2 Redegørelse for teori 
Christine L. Williams er professor ved center for kvinde- og kønsstudier ved 
University of Texas. Hendes begreber er blevet udviklet på baggrund af dybdegående 
interviews med 76 mænd og 23 kvinder beskæftigede på forskellige niveauer inden 
for fire traditionelle kvindefag, hvor informanterne var beskæftigede som 
sygeplejersker, børnehaveklasselærere, bibliotekarer og socialarbejdere (Williams 
1995: 5). Af hendes konklusioner har vi udvalgt den del, der handler om fire 
grundlæggende handlingsstrategier, som mænd i kvindefag benytter sig af for at 
legitimere deres jobfunktion. Ifølge Williams benytter mænd i kvindefag sig af flere 
forskellige strategier i et forsøg på at fastholde den hegemoniske maskulinitet (ibid.: 
123). I det følgende beskrives de fire handlingsstrategier, Williams identificerer. 
Kønssegregering 
Kønssegregering som strategi kan ses, når mænd specialiserer sig inden for særlige 
områder af deres fag, som kræver evner, der traditionelt set anses for at være 
maskuline, og hvor koncentrationen af mænd er højere end andre områder (Williams 
1995: 124). F.eks. hvis mænd vælger at arbejde med klub-børn eller 
specialpædagogik. De indre konflikter omkring ens maskulinitet, der kan opstå hos 
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mænd, når de arbejder i kvindedominerede fag, kan løses ved at anvende denne 
strategi (ibid.). 
Maskulinisering af jobfunktionen 
Selvom mændene arbejder inden for de traditionelle ’kvindeområder’ af faget, kan de 
alligevel adskille deres arbejde fra kvindernes ved at fremhæve de maskuline aspekter 
af deres jobfunktion (Williams 1995: 126). Strategier til dette kan være at lægge vægt 
på særlige tekniske eller fysiske arbejdsopgaver, man varetager, eller hvis den 
institution, manden arbejder i, fremhæves som havende særlig prestige indenfor f.eks. 
pædagogfaget. Derudover kan mændene også lægge vægt på, at de i deres jobfunktion 
besidder en bestemt magt. Williams erfarer, at denne strategi især bruges af mændene, 
når de taler med individer uden for deres arbejdsplads, hvor deres jobtitel sommetider 
ændres og gives en mere maskulin konnotation. (ibid.: 128). Denne strategi er den 
mest udbredte og er en måde, hvorpå mændene kan legitimere deres arbejde overfor 
andre. Praksissen omkring at maskulinisere ens jobfunktion bidrager til segregeringen 
af mænd og kvinder og fastholder effektivt opfattelsen af, at mænd og kvinder har helt 
forskellige funktioner og evner på arbejdspladsen (ibid.: 128f). 
Den aktuelle stilling som midlertidigt ophold 
De mænd, der bruger denne strategi, identificerer sig ikke med deres nuværende job, 
men ser det som et fundament for fremtidige jobs, der er mere lukrative, 
prestigefyldte og udfordrende og dermed mere legitime for mænd (Williams 1995: 
132). Måden, mændene når dette mål, er ved at efteruddanne sig for at avancere til 
højere stillinger, f.eks. lederjobs, eller ved at skifte fag til mere maskuline domæner 
(ibid.: 133). 
Dissociation fra arbejdet 
Nogle mænd føler intet eller begrænset tilhørsforhold til deres arbejde, fordi de har 
valgt deres fag uden de store overvejelser, eller fordi de har mistet interessen, efter de 
har begyndt deres karrierer (Williams 1995: 139). En del af denne strategi er at håne 
eller fordømme andre – særligt mænd – som har valgt samme profession (ibid.). På 
den måde distancerer de sig selv fra arbejdet og andre ansat i samme profession. 
Fælles for de ovenstående handlingsstrategier er, at de muliggør, at mændene 
fastholder en følelse af at være forskellige fra og bedre end kvinder, hvilket bidrager 
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til et kønssystem, der adskiller mænd og kvinder på en måde, der efterlader mænd 
med flest privilegier (ibid.: 123). 
3.3.3 Teoriens begrænsninger 
Udgangspunktet for Williams’ fire handlingsstrategier er et relativt negativt syn på 
mænds positionering i kvindefag. Med dette menes der, at Williams strategier enten er 
et udtryk for, at mændene intet tilhørsforhold har til den aktuelle stilling eller 
pædagogfaget generelt, eller at strategierne bruges til at distancere dem selv fra 
kvinderne, hvilket bidrager til segregeringen af mænd og kvinder. Dette kan ses som 
en begrænsning, fordi teorien ikke umiddelbart indfanger andre strategier, der kan 
tænkes at forekomme til at fastholde mænds maskulinitet. En strategi, som projektets 
informanter synes at gøre brug af, men som Williams’ strategier ikke indfanger, er, at 
flere af informanterne legitimerer deres jobfunktion med, at de er vigtige for 
samfundet og børnene på småbørnsinstitutionerne. Fordi Williams’ strategier er mere 
negativt betonede, er der risiko for at mere positivt prægede strategier overses eller 
negligeres. 
3.4 Teoriernes samspil 
I dette afsnit belyses, hvordan Goffman, Warming og Williams’ teoretiske begreber, 
på forskellig vis og i sammenhæng kan bidrage til at besvare projektets 
problemformulering. 
Warmings begreber og Williams’ handlingsstrategier kan siges at supplere hinanden 
på den måde, at de opererer inden for samme kontekstnære felt som projektet. 
Dermed er både Warmings begreber om indre og ydre motivation og de tre 
praksisformer samt Williams’ handlingsstrategier nemme at overføre på den empiri, 
der er produceret til nærværende projekt. Helt konkret spiller teorierne sammen på 
den måde, at Warmings begreber benyttes til at sige noget om, hvad der driver 
mændene i deres daglige arbejde, og hvordan der i den kontekst kan spores forskellige 
praksisformer, for måden hvorpå de skaber deres maskulinitet. Williams’ 
handlingsstrategier er særligt relevante i forhold til at analysere, hvordan mændene 
implicit italesætter deres arbejde og derigennem legitimerer deres jobfunktion på 
forskellig vis. I projektet inddrages endvidere Goffman og hans teori om stigma til at 
give et mere generelt blik på, hvilke konsekvenser, mændene oplever, der er 
forbundet med at være kønsminoritet, og hvorledes de føler en form for 
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stigmatisering. I relation til samspillet med de andre teorier skal det nævnes, at 
Goffman i langt mindre grad er kontektsnær, og derfor kan hans teoretiske begreber 
være en udfordring at overføre til projektets empiri. Dermed står Goffman en smule 
for sig selv, men bidrager til gengæld med et bredere perspektiv, fordi teorien er mere 
generel. Generelt for alle tre teorier gælder det, at de hver især bliver bragt i spil i 
analysedel B og med forskellige vinkler og perspektiver bruges til at sætte 
informanternes udtalelser, oplevelser og erfaringer ind i en teoretisk kontekst. 
Kapitel 4: Analysedel A 
Følgende afsnit er en besvarelse af arbejdsspørgsmål A og er således en redegørelse 
for, hvilke politiske ambitioner og argumenter der er for at tiltrække flere mandlige 
pædagoger til småbørnsinstitutioner, samt hvad der i dag gøres for at imødekomme 
disse. 
4.1 Nedbrydning af det kønsopdelte arbejdsmarked 
Det danske arbejdsmarked må generelt betragtes som værende stærkt kønsopdelt 
(Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold 2014: 17). Dette 
gør sig gældende på trods af, at det længe har været en overordnet politisk ambition, 
som en del af arbejdsmarkeds – og ligestillingspolitikken, at forsøge at udjævne det 
kønsopdelte arbejdsmarked. Denne ambition har ofte resulteret i en række initiativer, 
der har haft fokus på at få kvinder ind i typiske ’mandefag’  (Nielsen 2011: 8). I de 
senere årtier er der dog kommet mere fokus på ligeledes at forsøge at få mænd ind i 
omsorgsfag, der også betegnes som værende ’kvindefag’, da mænd typisk er en 
kønsminoritet i disse fag (ibid.). Dette har afspejlet sig i en række forskelligartede 
tiltag, der alle har været igangsat med det formål at rekruttere flere mænd til 
omsorgsfag. Som eksempel på et af de større danske rekrutteringsprojekter af mænd 
til omsorgsfag er projektet ’Mpowermen2men’ – også kaldet Mpower, eller M2M, der 
er en del af et såkaldt EQUAL-projekt, der er del-finansieret af Den Europæiske 
Socialfond (Helms & Nielsen 2011a: 189f). Projektet løb i perioden 2004-2008 og 
havde et særligt uddannelsesmæssigt perspektiv. Det overordnede formål var kort 
fortalt at styrke muligheden for tiltrækning og fastholdelse af mænd i 
omsorgsuddannelser med særligt fokus på pædagoguddannelserne og social- og 
sundhedsskolerne (ibid.: 190). Dette ved bl.a. at inddrage og understøtte relevante 
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mænd, udvikle mændenes egne erfaringer fra uddannelsen samt arbejde med 
empowerment – deraf navnet Mpower (ibid.). 
Fælles for Mpower-projektet, samt for størstedelen af de forudgående initiativer til at 
rekruttere flere mænd i omsorgsfag, er dels, at de har fokuseret bredere på omsorgsfag 
og dermed ikke specifikt på pædagoguddannelsen, og dels at de primært har fokuseret 
på udbudssiden, hvilket vil sige, at de har haft fokus på uddannelsesstederne samt 
rekruttering og fastholdelse hertil (Ministeriet for Ligestilling og Kirke 2013b: 2f). 
Det bagvedliggende argument for at fokusere på at nedbryde det kønsopdelte 
uddannelsesvalg er, at hvis det kønsopdelte arbejdsmarked skal nedbrydes, er det 
nødvendigt først at sætte ind ved uddannelsesvalget (Ministeriet for Børn, 
Ligestilling, Integration og Sociale Forhold 2014: 18). I hvilken grad, de forskellige 
rekrutteringsprojekter har haft den ønskede virkning, kan diskuteres, men kigger vi på 
statistikkerne for andelen af mænd optaget på pædagoguddannelsen de sidste 15 år, 
som illustreret herunder, ses en tydelig tendens. Hvor andelen af optagne mænd på 
pædagoguddannelsen i år 2000 lå på 17 % var den i 2013 oppe på hele 30 %. 
Tabel 1: Antal optagne på pædagoguddannelsen år 2000-2014 
Årstal Optag Procentdel mænd 
2000 5.750 17 % 
2001 5.620 18 % 
2002 5.329 21 % 
2003 4.917 22 % 
2004 4.480 23 % 
2005 4.531 24 % 
2006 4.541 22 % 
2007 3.882 23 % 
2008 3.023 19 % 
2009 3.680 22 % 
2010 4.117 25 % 
2011 4.822 27 % 
2012 5.137 29 % 
2013 5.328 30 % 
2014 5.014 28 % 
(BUPL 2013b), (Larsen 2014). 
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Selvom der ikke er garanti for, at udviklingen har nogen permanens (bilag 3.2, 
Wohlgemuth: 43.57), har der således over de seneste år været en væsentlig stigning i 
andelen af mænd optaget på pædagoguddannelsen. På trods af den gradvise større 
udjævning af kønsfordelingen på uddannelserne ses en fortsat ujævn kønsfordeling, 
når det gælder forskellige institutionstyper. Tabellen nedenfor illustrerer andelen af 
mandlige pædagoger fordelt på institutionstype: 
Tabel 2: Andelen af mandlige pædagoger fordelt på institutionstype 
Institutionstype Kvinder Mænd I alt Mænds andel i % 
Vuggestuer 1.610 37 1.647 2,3 % 
Børnehaver 9.838 665 10.503 6,3 % 
Integrerede 
institutioner 
14.448 1.065 15.513 6,9 % 
Fritidshjem og SFO 8.432 2.787 11.219 24,8 % 
Klubområdet 1.289 1.177 2.466 47,7 % 
Skoler 2.367 724 3.091 23,4 % 
Andet 7.417 1.268 8.685 14,6 % 
I alt 45.401 7.723 53.124 14,5 
(BUPL 2013a) 
Af ovenstående tabel ses det, at mens mandlige pædagoger på klubområdet udgør 
47,7 %, udgør de blot 6,3 % i børnehaver og kun 2,3 % i vuggestuer. Det kan deraf 
udledes, at mændene i højere grad vælger at arbejde med de større børn og dermed 
fravælger småbørnsinstitutioner. Denne tendens er også blevet bemærket fra politisk 
side, hvor det af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Social forholds 
perspektiv- og handlingsplaner fra både 20131 og 2014 fremgår som værende en 
politisk ambition at tiltrække flere mandlige pædagoger til småbørnsinstitutioner 
(Ministeriet for Ligestilling og Kirke 2013a: 9 & Ministeriet for Børn, Ligestilling, 
Integration og Sociale forhold 2014: 18f). Det fremgår dog ikke, hvor stor andelen af 
mandlige pædagoger bør være, før ambitionen kan siges at være opnået. 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Perspektiv- og Handlingsplanen for 2013 blev udgivet af Ministeriet for Kirke og 
Ligestilling. Ligestillingsområdet blev i 2014 flyttet til Ministeriet for Børn, Ligestilling, 
Integration og Sociale forhold. Begge ministerier har haft Manu Sareen som minister. 
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4.2 Flere mandlige pædagoger til småbørnsinstitutioner 
Bag ambitionen om at få flere mandlige pædagoger i småbørnsinstitutioner ligger en 
række forskellige argumenter for, hvorfor netop dette er ønskværdigt. 
Først og fremmest betragtes det fra et overordnet samfundsmæssigt perspektiv som 
værende væsentligt at få nedbrudt det kønsopdelte arbejdsmarked, da dette ikke blot 
bidrager til et ufleksibelt arbejdsmarked, men også er med til at fastholde lønforskelle 
mellem mænd og kvinder (Ministeriet for Ligestilling og Kirke 2013b: 2). Det 
kønsopdelte arbejdsmarked medvirker ydermere til skabelse af flaskehalse, hvilket 
gør samfundet mere sårbart i både tider med vækst og i krisetider (ibid.). Et andet 
argument tager udgangspunkt i den enkelte arbejdsplads, hvor flere mandlige 
pædagoger vil øge mangfoldigheden, hvilket ses som værende både gavnligt for 
arbejdsmiljøet, udviklingen og ikke mindst dynamikken på arbejdspladsen (ibid.). Et 
tredje argument bygger på hensynet til børnene, da det ses som væsentligt for 
børnene, at de oplever en mangfoldighed blandt de voksne samt møder flere mandlige 
pædagoger, da det vil give dem bedre identifikations- og udfoldelsesmuligheder 
(ibid.). Endeligt hviler et fjerde argument på, at flere mandlige pædagoger i 
småbørnsinstitutioner er vigtigt for mændene selv, da det kan bidrage til et mere 
nuanceret billede af, hvad mænd kan, og hvad mænd er, hvilket vil udvide opfattelsen 
af mænds jobmuligheder (ibid.). Minister for børn, ligestilling, integration og sociale 
forhold, Manu Sareen, argumenterer i forlængelse af ovenstående for, hvorfor det er 
essentielt at få flere mandlige pædagoger i småbørnsinstitutioner: 
”Vi risikerer, at børnene i de almindelige vuggestuer og børnehaver ikke ser 
mænd som de vigtige omsorgspersoner, de jo er (…) Vi skal nedbryde myten 
om, at arbejdet med de mindste bare er pasning og bleskift. Der sker så meget 
i løbet af børns første leveår, og der er nogle fantastiske muligheder i at være 
pædagog for de yngste” (Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og 
Sociale Forhold 2013). 
Med ambitionen om at rekruttere flere mandlige pædagoger til småbørnsinstitutioner 
satte det daværende Ministerium for Kirke og Ligestilling derfor en pulje af til en 
række kommunale projekter, der skal forsøge at finde svar på, hvad der skal til for at 
tiltrække og fastholde mænd i daginstitutioner (ibid.). Puljen er udarbejdet i 
samarbejde med BUPL og henvender sig til kommuner med tilhørende 
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småbørnsinstitutioner (ibid.). I modsætningen til tidligere tiltag har puljen primært 
fokus på efterspørgselssiden og dermed de enkelte daginstitutioner og praksisser heri 
frem for et uddannelsesmæssigt fokus (Ministeriet for Ligestilling og Kirke 2013b: 3). 
Det langsigtede mål er at få flere mandlige pædagoger og større mangfoldighed på 
daginstitutionsområdet, mens det kortsigtede mål er at få igangsat en række 
pilotprojekter, der skal eksperimentere med metoder for at tiltrække og fastholde 
mænd i småbørnsinstitutioner. Herefter er det meningen, at erfaringerne fra 
pilotprojekterne skal spredes til andre kommuner (ibid.). 
Puljen har ført til fem igangsatte kommunale projekter, som samlet set er blevet tildelt 
1.520.625 kr., og som alle skal være afsluttet ved udgangen af 2015 (Ministeriet for 
Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold 2013). I det følgende redegøres for 
fire af de fem konkrete projekter og deres strategier til at tiltrække og fastholde flere 
mandlige pædagoger. 
4.3 Fire kommunale projekter 
I Hjørring Kommune er de inspirerede af andre undersøgelser, der viser, at 
naturbørnehaver er specifikt gode til at tiltrække og fastholde mandlige pædagoger. 
På den baggrund ønsker kommunen at anlægge en institution, der har fokus rettet mod 
udendørs aktiviteter i naturen (Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og 
Sociale Forhold 2013). Det konkrete projekt Skovmænd indbefatter tre 
småbørnsinstitutioner, der skal arbejde specifikt med styrken, der er i mandlige 
værdier i børnenes udvikling og relationen mellem mændene og børnene. Helt 
generelt har deres igangværende projekt øje for den pædagogiske faglighed og 
fagidentitet (ibid.). For at øge forståelsen af disse begreber vil Hjørring Kommune 
blandt andre tiltag afprøve en rokeringsordning, der skal sikre øget sparring, fokus på 
samarbejde og styrket faglighed (ibid.). 
Udgangspunktet for projektet En mand for enhver pris i Aalborg Kommune er, at 
mænd har en tendens til at søge de samme institutioner, der er kendetegnet ved at 
have en stærk fagprofil. I dag er der ca. fire procent mandlige pædagoger i 
småbørnsinstitutionerne i kommunen. På baggrund af undersøgelser omkring 
mandlige pædagogers årsager til enten at søge eller ikke søge ansættelse i 
småbørnsinstitutioner, ønsker Aalborg Kommune bl.a. at arbejde med rekruttering, 
fysisk indretning og kultur, således at der kan tiltrækkes flere mænd til en helt ny 
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institution, der skal opføres i 2015 med plads til 80 børn (ibid.). Fokus vil derudover 
være på kulturen og værdierne i institutioner, hvor der blandt andet skal arbejdes med 
jobrotation, ”lej en mand” og andre initiativer, der skal fremme mænds lyst til at 
arbejde med småbørn (ibid.). 
Skanderborg Kommune vil arbejde med fire daginstitutioner i Skanderborg vest, hvor 
8 ud af 70 pædagoger er mænd (ibid.). Projektet kaldet Mangfoldighed i Skanderborg 
Vest – Jeg gør det samme, bare på en lidt anden måde vil orientere sig mod at 
specificere kommunikationen i forbindelse med jobopslag og rekruttering, således at 
fagligheden og mulighederne, der ligger i arbejdet i daginstitutionerne, tydeliggøres 
og inkluderes i kommunikationen til mandlige pædagoger. Ydermere etableres der et 
rekrutteringsnetværk, der skal skabe og give mulighed for en bredere kontaktflade til 
potentielle ansøgere (ibid.). Endelig vil der i projektet blive sat fokus på at sikre og 
fremme mangfoldighed og nytænkning, således at medarbejdere og ledere på 
institutioner ikke sidder fast i gamle vaner, og at børnene kan spejle sig i forskellige 
aktiviteter og rollemodeller (ibid.). 
I Fredensborg Kommune arbejdes med projektet, der går under titlen Et attraktivt 
arbejdsfelt for alle – pædagogisk professionalisme som rekrutterings- og 
fastholdelsesstrategi. Projektets ståsted er forankret i Børnehusene i Kokkedal, hvor 7 
ud af 95 medarbejdere er mænd (ibid.). Ambitionen er her at udvikle en fælles 
professionsidentitet, der skal være karakteriseret ved mål, kompetencer og viden for at 
øge appellen og interessen til og for mænd. Yderligere vil fokus for projektet være på 
rekruttering, fastholdelse og introduktions- og praktikforløb, der tager højde for 
kønnets betydning. Slutteligt er der i projektet øje for, hvorledes organisering kan 
bidrage til at få flere mænd ind i institutionen og få dem til at blive. Dette sker bl.a. 
ved en forsøgsordning, hvor mænd samles på stuerne (ibid.). 
4.4 Delkonklusion 
Som det fremgår af ovenstående redegørelse, har det i længere tid været en politisk 
ambition at nedbryde det kønsopdelte arbejdsmarked, hvilket i første omgang har 
udmøntet sig i initiativer, der skulle få kvinder ind i traditionelle mandefag, og senest 
er fokus skiftet til, at mændene også skal finde fodfæste i de kvindelige omsorgsfag. 
Fælles for de initiativer, der opstod i kølvandet af disse ambitioner, er, at de ikke 
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specifikt fokuserede på pædagoguddannelsen, og at de fokuserede på udbudssiden, 
dvs. fastholdelse og rekruttering af mænd på uddannelsesinstitutionerne. Om det 
skyldes de nye initiativer er ikke klart, men statistikkerne taler deres eget klare sprog, 
og udviklingen er kun gået i den rigtige retning; 28 % mænd blev optaget på 
pædagoguddannelsen i 2014 mod 17 % i år 2000. Selvom der kan ses en tendens mod 
mere kønslighed på pædagoguddannelsen, er der stadig en ujævn kønsfordeling i 
valget af arbejdsplads, da langt de fleste mænd vælger småbørnsinstitutionerne fra til 
fordel for arbejdet med større børn i f.eks. SFO’er og klubber. Denne tendens har fra 
politisk side skabt en ny ambition om at tiltrække flere mænd til 
småbørnsinstitutioner, hvilket begrundes med flere forskelligartede hensyn; hensynet 
til samfundet, arbejdsmiljøet, børnene og mændene selv. Derfor har det daværende 
Ministerium for Kirke og Ligestilling sat en millionpulje af til initiativer i fem 
kommuner, der skal forsøge at finde svar på, hvordan man kan tiltrække og fastholde 
mænd i småbørnsinstitutioner. Projekterne er sat til at løbe til 2015, hvorefter de skal 
spredes til andre kommuner, således at erfaringerne og værktøjerne bliver delt på 
landsplan i forsøget på at komme nærmere ambitionen. 
Kapitel 5: Analysedel B 
I følgende kapitel er formålet at besvare arbejdsspørgsmål B, der omhandler, hvordan 
mandlige pædagoger og pædagogstuderende oplever at være mænd i 
småbørnsinstitutioner. Analysen tager udgangspunkt i empirien fra de fem 
livsverdensinterviews med henholdsvis mandlige pædagoger og pædagogstuderende, 
hvor det analyseres, hvordan de positionerer dem selv som mænd i relation til deres 
job, hvad der er vigtigt for dem i deres arbejde, samt hvilke udfordringer der er 
forbundet med at være mand i småbørnsinstitutioner. 
5.1 Motivation for at arbejde med småbørn 
Fælles for de mandlige pædagoger er, at de alle har prøvet at arbejde med andre 
aldersgrupper enten som medhjælpere, praktikanter eller pædagoger, men årsagerne 
til, at valget for nogle nu er faldet på arbejdet i småbørnsinstitutioner, er forskellige. 
Jimmy, der tidligere har været ansat i en vuggestue, fremhæver børnehavealderen som 
værende en særlig spændende alder, fordi man her skal åbne hele verden for børnene 
(bilag 1.4, Jimmy: 02.13). Han beskriver det som, at “(…)du er kongen, og det synes 
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jeg sgu er fedt at vise dem sådan nogle af de her helt almindelige ting, som de 
stadigvæk synes er helt fantastiske” (ibid.). Det er dermed Warmings begreb om indre 
motivation, der er afgørende for, at Jimmy beskæftiger sig med denne aldersgruppe, 
da han ser sig selv have en betydningsfuld rolle i forhold til børnene. 
Det er desuden væsentligt for ham, at hans arbejde er andet end bare “den der fysiske 
pussenusse omsorg”, som dog stadig er en del af arbejdet i børnehaven, men som 
foregår på et andet plan end i vuggestuen (ibid.: 03.05). Jobbet i børnehaven 
positioneres anderledes end vuggestuejobbet, hvor han lægger vægt på, at der er mere 
omsorgsarbejde, som traditionelt set bliver forbundet med noget kvindeligt. Jobbet i 
børnehaven gøres dermed mere maskulint, når det sammenlignes med det mindre 
maskuline vuggestuejob. Denne fremstilling kan ses som en maskulinisering af 
jobfunktionen, som er en af de fire strategier, Williams peger på, mænd kan bruge til 
at fastholde den hegemoniske maskulinitet i feminine jobs. Samtidig giver han sin 
rolle en mere maskulin konnotation ved at fremhæve, at han føler sig som kongen 
pga. den rolle, han spiller for børnene. Også Palle finder arbejdet med vuggestuebørn 
mindre attraktivt end med børnehavebørn, da børnehavebørn giver ham mere modspil, 
hvorimod han tror, han ville kede sig i en vuggestue (bilag 2.2, Palle: 05.17). De 
fremhæver dermed begge børnehaver som værende mere interessante arbejdspladser 
sammenlignet med vuggestuer. 
Ligesom Jimmy lægger Palle også vægt på børnehavebørns nysgerrighed som 
væsentlig for sin interesse i at arbejde med netop denne gruppe (ibid.: 12.46). Han 
oplever børnene som åbne og nysgerrige, og af den årsag er det lettere at få dem 
engageret i ting, som man som pædagog selv synes er spændende. Han oplever 
desuden, at børnene også giver noget til ham, f.eks. når deres nysgerrighed giver 
anledning til “mange fede spørgsmål”, som han i nogle tilfælde må hjem og reflektere 
over efterfølgende (ibid.). Selvom han ser fordele ved at arbejde med børnehavebørn, 
er det dog ikke et ønske om at arbejde som pædagog i småbørnsinstitutioner på 
længere sigt, der har fået Palle til at vælge pædagogstudiet (ibid.: 02.10). Han har en 
fireårig uddannelse som essentiel psykoterapeut bag sig, og i den forbindelse har han 
beskæftiget sig med parterapi, hvor han blev opmærksom på, at der var særlige 
samspilsproblematikker på spil, når der var børn involveret (ibid.). Derfor blev han 
opmærksom på familieterapifeltet, der dog krævede en pædagoguddannelse (ibid.), og 
Palle bruger dermed sin uddannelse og praktikplads som midlertidigt ophold som 
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strategi for at fastholde sin maskulinitet. Mænd, der benytter sig af denne strategi, 
identificerer sig ifølge Williams ikke nødvendigvis med deres nuværende job, men ser 
det som et fundament for fremtidige, mere lukrative, prestigefyldte og udfordrende 
jobs, som er mere legitime for mænd. At Palle bruger denne handlingsstrategi til at 
legitimere sin jobfunktion fremgår af følgende citat: 
”(…) Det var ikke ønsket at arbejde 8-16 med børn på den måde, men mere for 
at styrke min faglighed og mine kompetencer. Sådan så jeg, kan man sige, 
styrker mit arbejdsmæssige fundament fremadrettet.” (bilag 2.2, Palle: 02.10). 
Derudover maskuliniserer han sin jobfunktion ved at koble det til sin mangeårige 
erfaring med naturformidling for børn og voksne, som giver mulighed for at få en 
“naturpædagogisk værktøjskasse” i en pædagogisk kontekst (ibid.). Hans 
pædagogiske kompetencer gives dermed en mere maskulin konnotation, når han 
fremhæver de (maskuline) naturpædagogiske værktøjer, som adskiller hans 
kompetencer fra den almene pædagogs. 
Ligesom Jimmy og Palle, fremhæver Peter, at fordelen ved at arbejde med småbørn 
er, at de er nemmere at præge og påvirke, men han mener dog samtidig ikke, at 
ansvaret for opdragelsen skal ligge i børnehaven og hos pædagogerne, selvom det 
uundgåeligt er en del af arbejdet, når børnene tilbringer så meget tid i institutionerne 
(bilag 1.2, Peter: 06.37). De nysgerrige og formbare børn er umiddelbart en 
gennemgående og betydningsfuld faktor, der har indflydelse på mændenes motivation 
for at arbejde med børnehavebørn. Simon begrunder dog sin motivation for at vælge 
pædagogfaget mere overordnet med, at han godt kan lide at arbejde med mennesker 
(bilag 2.3, Simon: 01.17), og han lægger dermed ikke særligt vægt på småbørn. Det 
kan hænge sammen med, at han potentielt ser børn og voksne have samme kvaliteter, 
f.eks. en legefuld adfærd, der fremhæves som positiv (ibid.: 01.56). 
Tobias’ motivation for at vælge pædagogfaget har fra starten af været, at han kunne 
tænke sig at gøre en forskel for børnene på længere sigt: 
”Jamen, det der kæmpe ansvar, vi har for at sende nogle børn videre, der skal 
kunne klare større og større udfordringer i skolesystemet. Det kan jeg godt 
lide, det motiverer mig.” (bilag 1.3, Tobias: 02.48). 
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Han gør sig selv og sin rolle vigtig ved at fremhæve det ansvar, som følger med som 
pædagog. Han fremhæver opgaverne med at forberede børnene til skolelivet som 
værende udfordrende, hvilket han finder inspiration i (ibid.: 01.37). Derudover 
oplever han at kunne gøre en forskel for de familier, der har brug for hjælp, selvom 
han i dagligdagen primært har med børnene at gøre (ibid.). 
5.2 Frie rammer og uforudsigelighed 
Frie rammer og mulighed for at planlægge dagen, som man vil, synes også at være et 
motiverende element blandt mændene. 
Peter oplever, at der er meget selvbestemmelse angående, hvordan dagen skal forløbe, 
og hvad man har lyst til at lave (bilag 1.2, Peter: 17.14). Udover at det er vigtigt for 
ham selv, er det også selvbestemmelsen, han ville fremhæve, hvis han skulle sælge 
dét at være pædagog i en småbørnsinstitution til en anden mand (ibid.). Jimmy mener 
også, at den store indflydelse på egen hverdag er det bedste salgsargument til andre 
mænd (bilag 1.4, Jimmy: 18.49). De frie rammer fremhæver han som værende 
specielt for arbejdet med småbørn, hvorimod arbejdet bliver mere struktureret, når 
man f.eks. arbejder med skolebørn, hvor det meget handler om “time, frikvarter, time, 
frikvarter” (ibid.: 16.48). Derudover oplever både Tobias og Peter, at ikke to dage ser 
ens ud (bilag 1.3, Tobias: 23.37 & bilag 1.2, Peter: 02.34), hvilket formentlig hænger 
sammen med de frie rammer og uforudsigeligheden i jobbet, som bl.a. er med til at 
skabe de udfordringer, som flere af mændene fremhæver som en del af deres 
motivation. De frie rammer i småbørnsinstitutionerne er dermed en vigtig 
motivationsfaktor for de mænd, der allerede er i faget, men potentielt også for 
fremtidige mandlige pædagoger. 
Gennemgående for alle informanter er, at det er nogle indre motivationsfaktorer der 
har haft indflydelse på, at de har valgt pædagogfaget og arbejdet i 
småbørnsinstitutioner. At det er den indre og ikke den ydre motivation, der er 
gennemgående, hænger også sammen med forhold om løn og prestige, som beskrives 
i afsnit 5.7. 
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5.3 Forskel mellem mandlige og kvindelige pædagoger? 
Generelt tillægger mændene det ikke den store betydning, at de arbejder inden for et 
område, der er domineret af kvinder. Betydningen af deres køn er ikke noget de 
italesætter direkte som hverken inkluderende eller ekskluderende i deres dagligdag. 
Alligevel er der er dog steder, hvor de indirekte præsenterer deres jobfunktion som 
maskulin gennem måden, hvorpå de beskriver deres arbejde. Dette kommer bl.a. til 
udtryk, når Jimmy fortæller: 
”(...) det jeg godt kan lide, når vi er ude f.eks., det er sådan noget med at snitte 
med børnene og lave gynger sådan, du ved, så de kan få en gyngetur, du ved 
ik’. Altså sådan bruge rummet derude og så lave nogle ting med børnene; så 
går vi på troldejagt, hvor vi skal ud og kigge efter spor i skoven, ik’. Det er 
sådan noget, jeg synes er rigtig sjovt at lave med dem, ik’.” (bilag 1.4, Jimmy: 
06.37). 
Heri kan der peges på det, Williams kalder for maskulinisering af jobfunktionen.  
Jimmy taler frem, at det er vigtigt for ham at snitte med børnene og lave gynger, 
hvilket kan ses som en fremhævelse af maskuline aspekter ved arbejdet. Han lægger 
vægt på de mandige arbejdsopgaver, han varetager i børnehaven, og forsøger dermed 
implicit at legitimere sin jobfunktion ved at maskulinisere den. At han varetager disse 
arbejdsopgaver, hænger dog ikke kun sammen med, at han er mand, men også at det 
er inden for dette felt, hans interesser ligger. Han beskriver desuden, hvordan 
arbejdsopgaverne i institutionen kan variere og ikke er bundet op på kønnet som 
sådan (ibid.: 05.27). Der kan derfor samtidig spores en såkaldt ordinary praksis, hvor 
han positionerer sig selv som værende ligesom de andre pædagoger, idet han 
fremhæver, at alle uanset køn kan varetage forskellige funktioner i hverdagen. Denne 
praksis kommer til udtryk, da Jimmy lægger vægt på det normale, gennemsnitlige og 
moderate i overvejelserne omkring hans jobfunktion. 
Et centralt element, vi har identificeret som gennemgående for mændenes tilgang til 
deres job, er, at de i høj grad anfægter, at kvinder skulle være bedre til at give og yde 
omsorg end mænd, men at det især hænger sammen med vaner og rutiner, at det 
særligt er kvinderne, der tager sig af det nære relationsarbejde, mens mændene er 
mere fysiske (bilag 2.2, Palle: 16.30). Simon italesætter, hvorledes kønsopdelt arbejde 
ikke er vejen frem: ”Jeg tror ikke, at jeg har sådan kønsopdelte egenskaber og sådan. 
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Jeg tror, der er lige så mange kvinder, der kunne gøre det, jeg gør (...)” (bilag 2.3, 
Simon: 08.03). Som det fremgår af citatet, tror Simon ikke på kønsopdelte egenskaber 
i udpræget grad. Han forfægter det synspunkt, at jobfunktionen som pædagog kan 
varetages lige godt, om man er mand eller kvinde. I dette udtrykker Simon, hvad 
Warming karakteriserer som en rebellious praksisform, i forståelsen af sin rolle som 
mandlig pædagog.  
Et element, der træder frem hos Peter, er, at selvom forventningerne til kønnene 
umiddelbart er ens, så oplever han alligevel, at der i et vist omfang er forskel på 
kønnenes kompetencer. I nedenstående citat kan der underliggende spores en heroisk 
praksis i den måde, Peter beskriver mænd og kvinders forskellige kompetencer:  
”Altså forventningerne er jo lidt de samme, synes jeg. Om vi er mand eller 
kvinde, så har vi jo den samme uddannelse jo. Så vores kompetencer er jo 
stort set ens jo. Der er nogle områder, hvor kvinderne sådan er meget mere 
pusse-nusse og sådan nogle ting jo, det er jeg jo ikke. Der skal ske lidt mere, 
og så er jeg bedre til, synes jeg selv, generelt at bevare overblikket og have 
styr på, jamen, hvordan dagen skal forløbe uden at gå i panik og sådan nogle 
ting, som mange af kvinderne, kan man godt se, at jamen så bliver der jo 
fnidder i krogene og sådan nogle ting jo.” (bilag 1.2, Peter: 08.43). 
Den heroiske praksis kommer til udtryk igennem måden, hvorpå han fortæller om sine 
egne kompetencer kontra kvindernes. Heri lægges der vægt på, at han ikke er ”pusse-
nusse”, kan bevare overblikket og ikke går i panik. Dette kan læses som en form for 
adskillelse af mænd og kvinders evner til at bevare overblikket, hvilket kan bidrage til 
en opfattelse af, at mænd og kvinder, trods samme uddannelse, besidder 
differentierede kompetencer. Når Peter fortæller om hans evne til at bevare roen og 
overblikket, kan det ses som en positionering af hans maskulinitet som heroic, fordi 
han netop fremhæver hans rolighed, overblik, kontrol og evne til at styre flowet i 
dagligdagen, hvilket er karakteristisk for denne maskulinitetsform. Man kan på 
baggrund af citatet argumentere for, at selvom han ikke ser forskellige forventninger 
til kønnene, så positionerer han sig alligevel indirekte på en særlig maskulin måde og 
i modsætning til de kvindelige pædagoger. 
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Gennemgående for de mandlige pædagoger og pædagogstuderende er, at de ikke 
eksplicit præsenterer deres jobfunktion som særligt knyttet an til deres køn. Implicit i 
deres forskellige beskrivelser af deres arbejde ligger der dog alligevel en form for 
maskulinisering af jobbet, hvilket viser sig igennem de forskellige praksisser, som de 
indirekte kan siges at trække på i deres dagligdag. Endvidere kan der identificeres en 
tendens til, at mændene giver udtryk for, at der ligger nogle indgroede forventninger 
til den kønsmæssige arbejdsdeling, hvori de selv implicit positionerer sig som mere 
maskuline og ofte lægger vægt på kompetencer som ro og overblik, mens kvinderne 
oftere opfattes som mere stressede og “pusse-nussede”. 
I forlængelse af dette vender vi os nu mod, hvilke specifikke forventninger der kan 
være til mænd, og hvorvidt disse forventninger kan siges at have en indflydelse på 
mændenes daglige arbejde eller ej. 
5.4 Forventninger til mandlige pædagoger 
”Egentlig ikke. Altså nogle gange er der, hvis der er et eller andet fysisk, der 
skal laves, så kan man godt se, at der er lige et bord, der skal flyttes eller et 
eller andet. Og når der skal ryddes op ude på legepladsen. Jeg kan godt se, at 
nogle af kvinderne tager det lidt som en selvfølgelig, når der er en mand på 
arbejde. Så det er sådan lidt ’kan du ikke lige køre stolene ned i skuret?’ og 
sådan nogle ting jo. Så der handler det også meget om, at man selv kan lære 
at sige fra.” (bilag 1.2, Peter: 08.07). 
Sådan svarer Peter på spørgsmålet, om han føler, der er nogle særlige forventninger til 
ham som mand i forhold til kompetencer eller arbejdsdeling. Netop dette billede af en 
mand, der som udgangspunkt ikke føler, at der er særlige forventninger eller krav til 
ham som mand, er karakteristisk for informanternes oplevelse af deres hverdag 
generelt. Samtidig er det en fællesnævner for de mandlige pædagoger, at de i nogen 
grad oplever, at der er indirekte forventninger til deres kompetencer og evner i 
forhold til de fysiske aspekter af arbejdet. Dette kan relateres til Goffmans begreber 
om den faktiske og tilsyneladende identitet. Det står tydeligt frem i Peters udtalelse, at 
der er en form for sammenstød mellem den faktiske identitet, som Peter besidder, og 
den tilsyneladende identitet, der bliver pålagt ham af de kvindelige medarbejdere, 
fordi de umiddelbart tillægger ham det karakteristika, at han nok skal tage sig af de 
fysiske opgaver, fordi han er en mand. Dermed kan der identificeres visse 
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kønsmæssige forventninger til mænd, når det handler om fysisk arbejde. Dette 
perspektiv kan også findes hos Palle, der lægger vægt på, at mænd og kvinder kan 
bidrage med de samme egenskaber, og at det er fysikken, der er den eneste reelle 
forskel. Palle udtrykker dog også en vis bekymring i forhold til, at rollerne, og dermed 
forventningerne til hvad de forskellige køn laver, er for fastlåste (bilag 2.2, Palle: 
16.30). Han udtrykker specifikt at: 
”(…) kvinder ofte går ind i krea og laver kreative ting, og mænd de er ude at 
spille fodbold eller de fægter med drengene eller sådan et eller andet. Og jeg 
synes godt, at der måtte være en større vekselvirkning (…)” (ibid.).  
Hermed kan det siges, at Palle også ønsker at udfordre den tilsyneladende identitet, 
der bliver pålagt begge køn, da han argumenterer for en større vekselvirkning mellem, 
hvad kvinder og mænd laver i dagligdagen. Implicit i citatet ligger der også en 
rebellious praksis, hvor han anfægter, at sociale forventninger til hvad mænd og 
kvinder skal lave i hverdagen, skal være determinerende for, hvilke arbejdsopgaver de 
to køn skal tage på sig. Palle oplever dog, at hans rolle har fyldt mere på tidligere 
arbejdspladser i forhold til hans nuværende, hvor kvinderne er stærke, vant til udelivet 
og ikke bange for at slæbe (ibid.: 19.03). Han mener, at problematikken handler om 
indstilling, og at kvinderne skal gøre op med tankegangen om, at ”bare fordi han er 
en mand, så synes vi, det er ham, der skal gøre det” og i stedet sige ”nej, det kan jeg 
da også godt gøre” (ibid.: 20.31). Dog er han også selv med til at opretholde 
forventningen om den konkrete arbejdsdeling, idet han siger, at han ikke bare vil lade 
kvinderne slæbe tre kasser på ryggen (ibid.), hvilket også kan være et udtryk for, at 
han efterlever den generelle forventning til mænd om, at de skal være galante 
gentlemen overfor kvinder. 
Også Jimmy mener, at mænd og kvinder kan varetage de samme opgaver lige 
tilfredsstillende: ”Altså jeg kan jo gøre det fuldt ud lige så godt som en kvinde og lige 
så omsorgsfuldt og sådan noget.” (bilag 1.4, Jimmy: 12.41). Heri kan der udledes en 
kritik af de stereotype forventninger, der må siges at ligge i den tilsyneladende sociale 
identitet, der lægges ned over mændene. Indirekte kan det siges, at Jimmy, ligesom 
Palle, ønsker at udfordre de stereotype forventninger, der er til mænd, om primært at 
beskæftige sig med de fysiske arbejdsopgaver ved at stille sig kritisk overfor, hvorfor 
mænd ikke kan yde omsorgsarbejde i samme omfang som kvinder. Dermed kan der 
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spores en generel utilfredshed med, at der kan forefindes visse stereotype 
forventninger til, hvad mænd kan og ikke kan bidrage med i småbørnsinstitutioner 
(bilag 2.3, Simon: 09.50). Disse stereotyper skal ifølge Simon nedbrydes, så den 
arbejdsdeling, der finder sted i småbørnsinstitutioner, ikke er karakteriseret ved 
traditionelle roller og stereotype forventninger. Dette kommer til udtryk i følgende 
citat: 
”Jeg tror, det er en bedre idé at mixe det hele, altså et stort ballaver. Ej jeg 
tror, det er en sund ting, at kvinderne også gør mandeting, og mændene også 
gør kvindeting og sådan noget ik’, så det ikke bliver de der opdelte vaner. (…) 
Så ‘du gør det, og jeg gør det, og så gør vi bare det.’” (ibid.: 09.15). 
I dette citat fremstår det tydeligt, at det for Simon er vigtigt at bryde med mænd og 
kvinders indgroede vaner og arbejdsopgaver og i stedet blande det hele for netop at 
gøre op med ensartede forestillinger om, at mænd og kvinder kun har traditionelle 
kønsspecifikke egenskaber. Dette kan kobles til den rebellious praksisform i og med, 
at han italesætter, hvorledes mænd bør handle ud fra egne præferencer og ikke lade 
sig determinere af, hvordan andre opfatter deres måde at gøre tingene på. 
Det kan konstateres, at selvom mændene generelt ikke oplever en markant forskel på, 
hvad kønnene kan, udtrykker de alligevel en bevidsthed omkring koblingen mellem 
deres fysiske forudsætninger og køn. Yderligere kan der peges på en vis kontrast 
mellem de forventninger mændene har til dem selv, og de forventninger som 
kvinderne tillægger dem. Dermed kan der argumenteres for, at der sker en form for 
sammenstød mellem den faktisk sociale identitet, som mændene besidder, og den 
tilsyneladende sociale identitet, som bliver lagt ned over dem.  
5.5 Vigtigheden af kønsforskellige rollemodeller 
Som det fremgår af analysen ovenfor, ser de mandlige pædagoger og 
pædagogstuderende både, at mænd og kvinder kan og bør varetage de samme 
arbejdsopgaver i småbørnsinstitutionerne, men på den anden side oplever de i visse 
sammenhænge, at kønnene adskiller sig fra hinanden og bidrager med noget 
forskelligt. Af samme grund lægger flere af dem vægt på, at det er en fordel, at begge 
køn er nogenlunde ligeligt repræsenteret i småbørnsinstitutionerne: 
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”(…) Det er ret vigtigt, at der er mandlige pædagoger også, fordi det er jo 
nærmest en kæmpe udvidelse af far og mor temaet derhjemme ik’. Der skal 
være mænd og kvinder, som… fordi vi alene i kraft af vores køn, vi har nogle 
forskelligheder med os, og vi handler lidt forskelligt, og vi har nogle 
forskellige måder at tænke på. Og der tror jeg bare, det er vigtigt for drenge 
at have nogle mandlige gode rollemodeller, men også at pigerne oplever nogle 
mænd, som kan være nogle gode rollemodeller – det er det jo for faren 
derhjemme. Altså det er jo ret vigtigt for den måde piger senere som kvinder 
vælger mænd på, det har meget at gøre med, hvordan deres far har været ik’. 
Så på den måde spiller ens far eller andre væsentlige mænd i barnets liv en 
vigtig rolle, og det er jeg opmærksom på at være en god rollemodel både for 
min søn, men også for de børn jeg arbejder med.” (bilag 2.2, Palle: 23.47). 
Palle mener, at det blandt andet er på grund af forskellighederne mellem mænd og 
kvinder, at det er vigtigt, at der både er mandlige og kvindelige rollemodeller til stede 
i arbejdet med børnene. Det ligger implicit, at fordi børnene tilbringer så meget af 
deres tid i småbørnsinstitutioner, er det en ”udvidelse af far og mor temaet 
derhjemme”, og derfor bør institutionerne også afspejle familierne. Derudover handler 
det ikke kun om, at drengene skal have en mandlig rollemodel at kunne spejle sig i, 
men også pigerne, hvilket Simon er enig i (bilag 2.3, Simon: 08.03). Også Jimmy 
mener, at børnene har et behov for at opleve både moder- og faderfigurer i 
institutionerne, og at det ville være en kæmpe gevinst for børnene, hvis man kunne 
tiltrække flere mænd til småbørnsinstitutioner, og omvendt et kæmpe tab hvis det ikke 
lykkedes (bilag 1.4, Jimmy: 14.35). Han mener, at ”det bliver meget en feminin 
tilgang til verden, de får, hvis ikke der er nogle mandlige personer omkring dem, de 
kan spejle sig i” (ibid.). Både Palle og Jimmy udtrykker dermed, at de som mænd kan 
bidrage med et andet syn på tingene, hvorfor de er vigtige rollemodeller for børnene. 
Peter mener ligeledes, at børnene har brug for begge køn, fordi de kan give noget 
forskelligt, og han mærker, at også forældrene er glade for, at deres børn går på en 
stue, hvor der er en mandlig pædagog (bilag 1.2, Peter: 03.36). 
Tobias er, ligesom Palle, inde på, at det er vigtigt, at småbørnsinstitutionerne afspejler 
realiteterne uden for: ”Vi skal helst afspejle det samfund, vi er. Det skal vi også 
afspejle her. Og det vil sige, at der også skal nogle flere mandlige ind.” (bilag 1.3, 
Tobias: 20.08). Tobias fremhæver som den eneste, at vigtigheden af diversiteten i 
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småbørnsinstitutioner ikke kun gælder køn, men også etnicitet (ibid.). Han fremhæver 
altså her endnu et aspekt, der ifølge ham er væsentligt at problematisere. 
5.6 Flere mænd er en fordel for fastholdelse og rekruttering af mænd 
De mandlige pædagoger og pædagogstuderende ser alle en fordel ved at have flere 
mandlige pædagoger i småbørnsinstitutionerne, og det begrundes i denne forbindelse 
med vigtigheden af rollemodeller af begge køn og dermed hensynet til børnene. 
Mændenes argumenter for, at de ser flere mandlige pædagoger som en fordel, handler 
dog ikke kun om hensynet til børnene. Også mændene selv oplever, at nogle ting 
bliver lettere, når de har flere mandlige kollegaer. Jimmy har tidligere arbejdet i en 
vuggestue, men arbejder nu i børnehave, og det var især den store andel af kvinder, 
der fik ham til at vælge vuggestuen fra: 
”Jamen jeg har faktisk været i en vuggestue, og det var ligesom der at jeg 
fandt ud af, at det skal jeg i hvert fald ikke. Altså det var hyggeligt nok, men 
der har du en stor overrepræsentation af kvinder, og der sad jeg ene mand 
med 20 ældre damer, der sådan var vant til at sidde og pussenusse med de der 
unger, og nej det… Altså det var hyggeligt nok med børnene, men det var sgu 
ikke særlig fedt at sidde der i gruppen, vel.” (bilag 1.4, Jimmy: 04.32). 
 
At de mandlige pædagoger er i undertal eller helt ikke-eksisterende har dermed stor 
betydning for Jimmys fravalg af vuggestuen, hvilket understreger vigtigheden af, at 
der sættes fokus på manglen på mandlige pædagoger i småbørnsinstitutioner og 
måske i særlig grad i vuggestuerne. Han synes som sådan ikke, det var svært at 
komme ind som mand i personalegruppen pga. den generelle rummelighed i 
pædagogfaget, men han oplevede dog ikke sine kvindelige kollegaer som værende 
lydhøre overfor forslag om at bringe flere maskuline tiltag ind på stuen (ibid.: 09.16). 
Dette er således et eksempel på en ekskluderende praksis, som Warming har 
konstateret kan opstå, når mænd er i mindretal og dermed mere synlige end kvinder 
på arbejdspladsen. 
Som fremhævet tidligere er det dog ikke kun, fordi Jimmy manglede mandlige 
kollegaer i vuggestuen, at han valgte det fra, men også fordi der er færre 
omsorgsrelaterede opgaver i børnehaven. Disse forhold kombineret var dermed 
årsagen til, at Jimmys stilling i vuggestuen kun blev et midlertidigt ophold for det 
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mere udfordrende og ’maskuline’ job i skovbørnehaven. Jimmys oplevelser og det 
faktum, at ingen af projektets fem informanter arbejder i eller har planer om at arbejde 
i en vuggestue, understreger, at problematikken umiddelbart er værst i vuggestuerne. 
Dette betyder dog ikke, at antallet af mænd i børnehaver er uvæsentligt for de 
mandlige pædagoger. Selvom Jimmy kom fra et job, hvor han var den eneste mand, 
tænkte han ikke meget over en potentiel overrepræsentation af kvinder i det nye job: 
”Det, jeg hæftede mig ved, var, at det var en skovbørnehave, hvor man kan 
sige, at de fysiske rammer primært ville være uden for, som jeg kunne læse ud 
af annoncen, og det var det der som udgangspunkt tiltrak mig. Det var den vej 
jeg altid havde villet gå, så i en skovbørnehave, tænkte jeg, at der er det nok 
sådan lidt mere ligeligt fordelt, og det har det så også vist sig at være.” (ibid.: 
03.26). 
Jimmy har ubevidst, og på baggrund af hans interesser, benyttet sig af 
kønssegregering som strategi, da han har valgt jobbet i en skovbørnehave, hvor der 
potentielt er flere ’maskuline’ arbejdsopgaver, og hvor han havde en forventning om, 
at kønnene var mere ligeligt fordelt. Jimmy og Palle, der arbejder i samme børnehave, 
oplever begge, at det giver en bedre dynamik i personalegruppen, når kønnene er 
nogenlunde ligeligt fordelt (bilag 1.4, Jimmy: 04.08 & bilag 2.2, Palle: 06.45). Palle 
trives generelt godt i et miljø med mange kvinder, men har tidligere savnet mandlige 
kollegaer på arbejdspladser, hvor han var den eneste mand (bilag 2.2, Palle: 06.45). 
Der skal dog mere end en kvindegruppe til at tryne ham (ibid.), hvilket er et udtryk 
for den heroiske maskulinitet, fordi han her positionerer sig som en stærk mand, der 
er i kontrol og upåvirket af kvindernes dominans på arbejdspladsen. 
Tobias tænker ikke over at være kønsminoritet i dagligdagen, men synes alligevel, at 
”det er fantastisk, når der er studerende ude, som er mandlige studerende”, fordi det 
giver ham nogle andre muligheder, f.eks. hvad angår samtaleemner (bilag 1.3, Tobias: 
19.27). Det samme oplever Peter, der mener, at flere mænd kan åbne op for andet end 
”ren fnidder og kvindesnak” samt arbejdsrelaterede samtaleemner (bilag 1.2, Peter: 
15.53). Jimmy mener også, at udsigten til flere mandlige kollegaer vil appellere til 
andre mænd, fordi man så ikke sidder alene med nogle holdninger og meninger og 
samtidig kan snakke lidt fodbold (bilag 1.4, Jimmy: 18.49). Disse mænds oplevelser 
er udtryk for et behov om at gruppere sig i fællesskaber med andre mænd, når de 
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føler, at deres kvindelige kollegaer bliver for dominerende. I Goffman-optik kan det 
forklares med, at mandlige pædagoger bruger deres kønsmæssige stigma som 
grundlag for nye fællesskaber, der kan bidrage til følelsen af accept og sikkerhed. At 
antallet af mandlige pædagoger er på nogenlunde samme niveau som de kvindelige, er 
dermed vigtigt for både fastholdelse og tiltrækning af mandlige pædagoger til 
småbørnsinstitutioner. 
Der er noget dobbeltsidet i mændenes oplevelser, nemlig at de mere eller mindre alle 
sammen ikke har tillagt overrepræsentationen af kvinder en særlig stor betydning, 
men på den anden side har de alle et ønske om, at der kommer flere mænd ind i faget, 
da det på nogle punkter gør det både lettere og sjovere at være mandlig pædagog. De 
positionerer sig på den ene side som stærke, maskuline mænd, der sagtens kan 
håndtere kvinderne, og på den anden side udtrykker de et behov for mandlige 
kønsfæller, fordi de mange kvinder måske alligevel kan blive for meget til tider. 
5.7 Økonomiske bekymringer 
En gennemgående overvejelse og bekymring hos de mandlige pædagoger omhandler 
lønnen. Samtlige informanter er enige om, at man ikke skal vælge pædagogfaget for 
lønnens skyld. Palle udtrykker, at ”man bliver jo ikke millionær at arbejde som 
pædagog.”, og at han har tænkt over de økonomiske udfordringer, der ligger i faget 
(bilag 2.2, Palle: 09.32). Det er for ham ikke den ydre motivation, der har været 
afgørende for hans valg af faget, hvorfor det er vigtigt, at mændene kan finde 
aspekter, der kan skabe en indre motivation. Forholdet mellem indre og ydre 
motivation fremgår af følgende citat:             
”Jeg tror, der er mange, der misunder mig, når de sidder på kontoret og 
kigger ud, og det er sådan dejlig sommer. Så ved jeg, at jeg fjoller rundt 
derude, tager på stranden med ungerne og sådan. Men så misunder jeg så 
dem, når jeg kigger på deres lønseddel, ik’.’” (bilag 1.4, Jimmy: 10.14). 
Selvom lønnen i pædagogfaget kan betragtes som værende lav sammenlignet med 
andre professioner og dermed kilde til hans misundelse af andre jobs, er Jimmy 
opmærksom på, at han får nogle unikke oplevelser igennem sit job, som i hans 
tilfælde er nok til at fastholde den indre motivation.  
Peter mener, at mange vælger pædagogfaget fra på grund af den lave løn, da 
pædagogerne står med et kæmpe ansvar, uden at lønnen følger med. Han understreger 
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derfor, at man ikke skal gøre det, hvis man vil tjene penge, da det er begrænset, hvad 
man tjener (Bilag 1.2, Peter: 16.44). Han tror desuden ikke, at der vil komme flere 
mænd ind i faget, med mindre man begynder at give pædagoger lidt mere i løn (ibid.: 
15.53). 
Simon har kun oplevet få negative reaktioner på sit valg af karriere, og han mener, at 
reaktionerne i højere grad bunder i, at han har valgt et lavstatus job end et traditionelt 
kvindejob (bilag 2.3, Simon: 14.38). Han fortsætter: 
”Altså hvis man kigger på det negative, så er det mere det der med pædagoger 
er bare pædagoger, ik’. Så det er ikke fordi ’du er mand og har valgt et 
kvindefag’, det er mere ’du har valgt at blive pædagog fandme – det var ikke 
smart’.” (bilag 2.3, Simon: 15.08). 
Han udtrykker desuden, at pædagogerne bare bliver rykket lidt rundt på og er af 
lavere status end lærerne, som efterhånden er blevet ret lav (ibid.: 15.25). Dette kan 
med Williams’ terminologi ses som en dissociation fra arbejdet, da professionen 
bliver omtalt negativt. I og med at der er en generel mangel på status forbundet med 
pædagogfaget, hvilket bl.a. skyldes den forholdsvis lave løn, er det som tidligere 
nævnt den indre motivation, der vejer tungest i mændenes valg af fag og arbejdsplads. 
Simon mener grundlæggende, at problemet ligger i, at det at være pædagog er en lav 
status i en kæmpe global økonomisk verden, frem for at det har noget med kønnene at 
gøre (ibid.: 26.07). Man kan dog overveje, om den lave status er en større udfordring 
for mænd end for kvinder, da det førhen har været normen, at mændene var 
brødføder, mens kvinderne i højere grad end mænd har været beskæftiget i 
lavstatusjobs. 
5.8 Mistænkeliggørelse 
En anden række overvejelser, der har kunnet identificeres blandt de mandlige 
pædagoger og pædagogstuderende, går på frygten for at blive mistænkt for seksuelle 
overgreb. Der er generel enighed om, at dette ikke umiddelbart er noget, de tænker 
over i deres daglige arbejde, men når de mediebelyste sager omhandlende mistænkte 
mandlige pædagoger florerer, har det alligevel givet anledning til nervøsitet og har 
resulteret i, at pædagogerne bevidst som ubevidst har ændret deres ageren med 
børnene i institutionerne.  
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Ingen af pædagogerne giver udtryk for, at der i institutionerne er særregler, som kun 
er gældende for mænd, og flere af informanterne nævner, at de eventuelle 
forholdsregler på deres arbejdsplads heller ikke er gennemgribende (bilag 2.3, Simon: 
19.19 & bilag 1.3, Tobias: 16.47). Der er dog flere, der har hørt om institutioner, hvor 
man ikke må tage børnene op på skødet eller give dem et kram, hvilket er nogle 
vilkår, flere af mændene tager afstand fra (bilag 1.2, Peter: 14.47, bilag 2.2, Palle: 
19.32 & bilag 1.4, Jimmy: 12.41). Jimmy mener ikke, at særregler er vejen frem, da 
dette ville være kønsdiskriminerende, og at det samtidig ville inddele et kønsmønster, 
som ville være bundet op på nogle gamle værdier (bilag 1.4, Jimmy: 12.41). Han 
mener desuden, at mænd er mindst ligeså gode til at vise omsorg, skifte ble osv. som 
kvinder, og at arbejdskraften altså ikke ville blive brugt fuldt ud, hvis de ikke fik lov 
til at udføre disse opgaver (ibid.). Denne praksis kunne være et eksempel på 
Goffmans Stigma, da mændene potentielt kan opleve at blive stigmatiseret i 
situationer, hvor de bliver mistænkeliggjort, fordi de er mænd. Idéen om særregler 
målrettet mænd finder Simon diskriminerende, og ifølge ham ville det også være synd 
for børnene, fordi de har brug for nærhed og omsorg fra både mænd og kvinder (bilag 
2.3, Simon: 20.38). Han understreger, at hvis han på et tidspunkt kom til en institution 
med særregler, ville han forsøge at tale med institutionen om det og derefter forlade 
den, hvis de holdt fast i særreglerne (ibid.: 21.04). 
 
Fælles for flere af mændene er, at de ikke tænker over frygten for mistænkeliggørelse 
til daglig. Til spørgsmålet om, hvorvidt dette var noget, han tænker over til dagligt, 
svarer Tobias: ”Overhovedet ikke. Så vil jeg sige, så ville jeg ikke kunne arbejde. Jeg 
ville jo ikke kunne stå og skifte en ble på et barn. Nej, det ville ikke kunne lade sig 
gøre.” (bilag 1.3, Tobias: 16.32). Der er dog flere, der er blevet påvirket af de diverse 
mediebelyste sager omkring mistænkte mandlige pædagoger, i forhold til den måde 
de agerer med børnene. Der kan opstå en frygt eller nervøsitet, når disse sager 
kommer frem, da ingen har lyst til at sidde i samme situation. Én af dem, der har gjort 
sig konkrete overvejelser omkring dette, er Palle. Han udtrykker, hvor forfærdeligt det 
ville være at blive udsat for en mistanke. Han mener, at man skal gøre op med sig 
selv, om man kan slappe af på institutionen og f.eks. kunne tage børnene på skødet 
eller trøste dem uden bekymringer. I lyset af diverse sager har han dog gjort sig nogle 
overvejelser omkring, hvordan han agerer i forskellige situationer på institutionen. 
Han udtrykker: 
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”Man skal ikke gå ind i et rum alene med et barn, og man skal heller ikke lade 
et barn sidde over skrævs og sådan nogle ting, eller lade et barn kysse på en. 
Det er sådan nogle ting, jeg tænker over. Men ellers så synes jeg, at jeg 
slapper meget godt af i rollen. Det er sådan set den eneste bekymring.” (bilag 
2.2, Palle: 09.32). 
Tobias udtrykker, at frygten for mistænkeliggørelse kan være en direkte grund til, at 
mange mænd vælger småbørnsinstitutionerne fra (bilag 1.3, Tobias: 27.17). Han har 
selv oplevet at blive nervøs, når han hører om diverse sager i medierne, og han har 
overvejet muligheden for, at der pludselig er en forælder, der kunne have set sig sur 
på ham. Han vælger dog ikke at lade det påvirke sin dagligdag, men vælger hellere at 
kigge tilbage på sig selv: ”Jeg ved, hvad jeg står for, jeg ved, hvordan jeg handler, jeg 
ved, hvordan jeg gør tingene. Så det er ikke noget, der påvirker mig i min dagligdag.” 
(ibid.: 15.19). Tobias pointerer desuden, at det også går den anden vej. Han har 
skærpet underretningspligt, så han ville også skulle underrette det, hvis han fik en 
mistanke om en forælder, og han gør det klart, at det handler om tillid mellem 
parterne (ibid.). En anden, der har gjort sig nogle overvejelser omkring emnet, er den 
pædagogstuderende Simon. Ligesom Tobias har det påvirket ham i den forstand, at 
han i højere grad tænker over, hvad han gør. Han udtrykker, at han måske før i tiden 
godt kunne finde på at lukke døren efter sig, når han gik ind for at læse for børnene, 
men det kunne han ikke finde på at gøre længere. ”Jeg tænker over det, og jeg retter 
mig ind efter det, for jeg skal fandme ikke sidde i saksen, altså.” (bilag 2.3, Simon: 
15.41). Her er det igen frygten for stigmatisering og mistænkeliggørelse, der kan 
spores, da han er nervøs for, hvilke konsekvenser der kan følge med, når man som 
mand arbejder med småbørn. Som pædagogen Jimmy udtrykker, så bliver de 
mandlige pædagoger stillet i en udsat position, fordi der er ekstra fokus på dem, når 
mistænkelighedssagerne florerer medierne, i stedet et fokus på hvad de kan tilbyde 
(bilag 1.4, Jimmy: 10.48). Mistænkeliggørelsen kommer altså til at overskygge det 
positive, og frygten for stigma og mistænkeliggørelse øges. Ifølge Simon er det noget, 
der har fyldt meget på hans seminarium i den seneste tid, da de har fulgt Malthe-
sagen. Det er noget, de taler om, og han giver udtryk for, at det er noget, de tænker 
meget over: 
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”(...) der er ikke nogen, der har lyst til at skulle bortforklare en eller anden 
dårlig episode med en lille pige. Så vil man hellere tænke over det og så slet 
ikke komme ud i den episode, til trods for det nok er synd for pigen, fordi det 
kunne være, hun havde brug for, der var en, der tog lidt hånd om hende.” 
(bilag 2.3, Simon: 16.56). 
Han udtrykker, at diverse sager påvirker ham, da han ikke vil sidde med en sag på 
nakken, så hvis han helt kan undgå det ved at arbejde med voksne i stedet, så vil han 
hellere det (ibid.: 17.40). På denne måde kan sagerne omhandlende mistænkte 
pædagoger have betydning for, hvilken aldersgruppe de mandlige pædagoger vælger 
at arbejde med som færdiguddannede. Simon mener, at det er fint, at der kommer 
fokus på det, men at det er en ærgerlig udvikling i den forstand, at det er en dårlig 
måde, man har valgt at beskytte pædagogerne på. Han overvejer, om det kunne være 
en idé at kigge nærmere på de mennesker, der kommer ind på uddannelsen, frem for 
kun at sætte fokus på dem som allerede er uddannede (ibid.: 16.26). Peter er enig i, at 
udviklingen har været ærgerlig. Han mener, at hele debatten omkring emnet er blæst 
helt op, og ser det for det meste som en storm i et glas vand (bilag 1.2, Peter: 12.04). 
Statistisk set mener han ikke, at problemet er så stort, og da han har sit på det rene, 
bekymrer det ham ikke (ibid.). Han er dog irriteret over, at sagerne bliver blæst så 
meget op, da anklagerne ofte er falske. Han synes, det er forkert, at alle straks bliver 
set som krænkere fra starten, når det handler om børn (ibid.: 13.41). Han mener 
desuden, at der mangler den vinkel i debatten, at det ikke kun er mænd, der kan være 
pædofile: 
”Hvis du går ind og ser på procentsatserne, hvor mange kvinder, der faktisk 
også er pædofile, og man så går ind og kigger på, jamen hvor mange mænd 
det lige er, der er ansat i daginstitutioner, kontra kvinder – der synes jeg 
måske lidt, at man mangler den vinkel på det. Og den er der jo aldrig nogle, 
der tager op. Altså man hører jo kun om mænd, jo. (...) Jeg synes mange 
gange, at debatten er ikke særlig saglig. Man har den tendens til, når det 
handler om børn, så har man dømt folk på forhånd. Og det synes jeg jo er 
ærgerligt. Og folk de får dårligt nok tid til at forsvare sig.” (bilag 1.2, Peter: 
12.40). 
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Ifølge Peter kan mandlige pædagoger i småbørnsinstitutioner altså ofte komme til at 
føle sig stigmatiserede og mistænkte uden nogen saglig grund. Peter føler sig dog 
sikker på sin egen institution, bl.a. på grund af de forholdsregler de har. Disse regler 
gælder både for mænd og kvinder, så der bliver ikke kønsdiskrimineret på 
institutionen. Badeværelserne har vinduer, og det er en forholdsregel, at dørene altid 
står åbne. Peter ser dette som en beskyttelse for alle og mener desuden, ligesom flere 
af de andre informanter, at det er åbenheden, der gør, at alle føler sig trygge (ibid.: 
13.58). Peter har dog prøvet at arbejde på en institution i USA, hvor der var 
overvågningskameraer i alle rum. Ifølge Peter fungerede det kun, fordi mentaliteten i 
USA er anderledes end herhjemme, og han mener altså ikke, at det kunne være en god 
idé at indføre overvågning i institutionerne i Danmark. Han mener, at det kunne være 
en direkte grund til at nogle ville fravælge faget, da alle ville føle sig overvåget hele 
tiden (ibid.: 05.43). 
Det er således fælles for de fleste af de mandlige pædagoger, at de i deres daglige 
arbejde ikke tænker de store tanker omkring risikoen for mistænkeliggørelse, da de 
selv ved, hvad de står for og ikke føler, at de har noget at skjule. Der kan dog spores 
en indirekte frygt for stigmatisering, da samtlige mænd har gjort sig overvejelser 
omkring risikoen for at blive beskyldt for noget, de ikke har gjort, fordi de er mænd. 
5.9 Den enkelte institutions betydning 
Det synes at være gennemgående for de mandlige pædagoger, at arbejdsmiljøet i den 
enkelte institution, herunder kollegaer og ledelsen, er af stor betydning for, hvordan 
mændene oplever dét at være mand i en småbørnsinstitution. Som tidligere nævnt, har 
Palle i andre institutioner oplevet, at hans rolle som mand har fyldt på en anden måde, 
end den gør nu, og at det derfor spiller en afgørende rolle, hvilken indstilling der er til 
tingene i institutionen (bilag 2.2, Palle: 19.03 & 20.31). På samme måde giver Simon 
udtryk for, at oplevelsen af at være i en småbørnsinstitution afhænger af den enkelte 
institution: ”Jeg kan rigtig godt lide at arbejde i en børnehave og den daglige gang i 
en børnehave, men igen så tror jeg også, det handler meget om institutionen (…)” 
(bilag 2.3, Simon 04.26). De eventuelle udfordringer og bekymringer, der kan være 
forbundet ved at være mandlig pædagog i en småbørnsinstitution, kan således få 
mindre betydning, hvis arbejdsmiljøet i institutionen er godt. Dette gør sig ifølge 
Tobias også gældende, når det kommer til at håndtere bekymringer vedrørende 
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mistænkeliggørelse: ”(…) jamen hvad kræver det? Det kræver jo bare, at man har 
nogle gode kollegaer, der har tillid til en, og at jeg har tillid til dem” (bilag 1.3, 
Tobias: 27.17). Foruden vigtigheden af gode relationer til kollegaerne, som også 
Simon fremhæver (bilag 2.3, Simon 13.37), pointerer Tobias ligeledes vigtigheden af 
at have en god leder, ”hvor døren altid er åben”, og hvor pædagogerne bliver 
inddraget i beslutningsprocesser (bilag 1.3, Tobias: 23.37). 
Karakteren af den enkelte institution synes ydermere at være en faktor, som flere af de 
mandlige pædagoger fremhæver som værende af betydning, i forhold til at trives som 
mand i en småbørnsinstitution. Både Palle og Jimmy arbejder i samme ”skov-bus-
børnehave”, mens Simon tidligere har været i praktik i en udflytterbørnehave (bilag 
2.2, Palle: 20.31 & bilag 2.3, Simon: 04.26). Fælles for de tre mænd er, at de oplever 
denne institutionstype, hvor udflugter i naturen med børnene fylder meget, som særlig 
attraktiv (ibid.). Simon giver i forlængelse heraf udtryk for, at institutionsstedet er 
afgørende for hans lyst til at arbejde i en småbørnsinstitution, og at 
udflytterbørnehaven var særlig attraktiv: 
”Fordi det var bare fedt, altså det var en fed institution osv. Men jeg ville ikke 
kunne overskue det normale institutionsliv i en københavnsk børnehave med 
40 børn i to små rum eller sådan et eller andet. Så jeg tror det er 
institutionsstedet og hvor det er (…)” (bilag 2.3, Simon: 04.26). 
Han peger ligeledes på, at det kunne tiltrække flere mandlige pædagoger til 
småbørnsinstitutioner, hvis flere af disse havde mere udendørs plads eller var 
udebørnehaver (ibid.: 23.30). Det særligt attraktive ved skovbørnehaver for mandlige 
pædagoger kan, som tidligere nævnt, hænge sammen med de potentielt flere 
maskuline opgaver forbundet herved. 
Den enkelte institution kan således have stor betydning for, hvordan de mandlige 
pædagoger oplever dét at være mand i en småbørnsinstitution. Både arbejdsmiljøet, 
kollegaer og institutionslederen spiller en rolle for, i hvilken grad mændene oplever 
udfordringer forbundet med deres jobfunktion, men også selve institutionstypen kan 
have en betydning, idet flere af mændene oplever skov- og udflytterbørnehaver som 
særligt attraktive. 
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5. 10 Delkonklusion 
På baggrund af ovenstående analyse kan der konkluderes flere ting. 
Først og fremmest er det karakteristisk for alle informanterne, at det i høj grad er de 
indre motivationsfaktorer, der har været bestemmende for, at de har valgt 
pædagogfaget og specifikt har valgt at arbejde i småbørnsinstitutioner. I relation til 
dette lægger de mandlige pædagoger konkret vægt på, at det er udfordringerne og 
mulighederne for at forme og præge småbørn, der i særlig grad er tillokkende og 
motiverende i forhold til jobbet som pædagog. Fælles for mændene er den indre 
motivation, da de oplever deres rolle som pædagog vigtig, både på kort og langt sigt. 
Derudover fremhæves det, at de frie rammer og den uforudsigelige hverdag er en 
vigtig motiverende faktor for mændene. 
Det kan desuden konkluderes at, de mandlige pædagoger og pædagogstuderende 
generelt ikke giver direkte udtryk for, at de oplever en tydelig forskel på, hvad mænd 
og kvinder kan. De beskriver, at forskellen mellem mænd og kvinder primært består i 
den fysiske styrke, der i nogle tilfælde er afgørende for, hvordan arbejdsopgaverne 
bliver fordelt, fordi mændenes fysik kan skabe en forventning blandt kvinderne om, at 
de påtager sig de fysisk krævende opgaver. Selvom de som udgangspunkt ikke ser 
den store forskel mellem mænd og kvinder, er de alligevel implicit med til at 
segregere dem selv fra deres kvindelige kollegaer, idet de positionerer sig selv mere 
maskulint i måden, hvorpå de italesætter deres jobfunktion og deres egen rolle som 
mandlig pædagog. 
Der kan identificeres en form for dobbeltforståelse i mændenes oplevelse af 
vigtigheden af kønsforskellige rollemodeller. På den ene side tillægger de ikke 
kvindedominansen i faget den store betydning, hvormed de positionerer sig som 
stærke, selvstændige mænd, der kan håndtere kvinderne. På den anden side 
foretrækker de alle, at der kæmpes for at få flere mænd integreret ind i faget.  
Derudover kan det konstateres, at økonomiske bekymringer i forhold til løn er noget, 
informanterne har gjort sig nogle tanker omkring. De har selv accepteret den lave løn 
som en del af pædagogfaget, men udviser dog en bekymring for, at dette kan være en 
afgørende faktor, når andre mænd vælger faget fra. En yderligere bekymring, der 
indirekte tales frem, går på frygten for mistænkeliggørelse. Det er et fællestræk ved 
alle mændene, at de ikke tænker over frygten i deres dagligdag, men der kan i 
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alligevel spores en underliggende frygt for stigmatisering og mistænkeliggørelse i og 
med, at de alle har gjort overvejelser omkring deres køns betydning og risikoen for at 
blive mistænkeliggjort. 
Endelig kan vi konkludere, at den enkelte institution kan have stor indflydelse på, 
hvorledes mændene oplever at være mand i en småbørnsinstitution. Helt specifikt 
bliver der af informanterne peget på, at arbejdsmiljøet, kollegaer, ledelsen og selve 
institutionen har stor betydning for, hvilke udfordringer mændene oplever i relation til 
deres jobfunktion.  
Kapitel 6: Analysedel C 
Med udgangspunkt i viden om de fire kommunale initiativer, der er redegjort for i 
analysedel A samt delkonklusionen fra analysedel B, om mændenes oplevelser med at 
være mand i en småbørnsinstitution, diskuteres det, hvordan der kan tiltrækkes flere 
mandlige pædagoger til småbørnsinstitutioner. Kapitlet er derfor en besvarelse af 
arbejdsspørgsmål C. Derudover inddrages empiri fra ekspertinterviewet med Ulla 
Gerner Wohlgemuth som et yderligere perspektiv i diskussionen af, hvordan der kan 
tiltrækkes flere mænd til småbørnsinstitutioner, samt hvilke udfordringer der kan være 
forbundet med den politiske ambition. 
6. 1 Udfordringer forbundet med at tiltrække mænd 
Selvom man fra politisk side i flere år har forsøgt at tiltrække flere mænd til 
omsorgsfag og senest specifikt til pædagogfaget, er det ikke uden udfordringer at 
imødekomme dette mål. 
En af de helt store udfordringer kan ikke kun kobles til mænd, da det handler om en 
mere generel fordom om pædagogfaget, hvorfor det rammer både mænd og kvinder. 
Ifølge Wohlgemuth består problemet i, at arbejdet på dagtilbudsområdet traditionelt 
set er meget bundet til pasning, hvorfor der af nogen sættes spørgsmålstegn ved at 
bruge tre et halvt års uddannelse på at passe børn (bilag 3.2, Wohlgemuth: 03.41). 
Dertil er der også knyttet en lang række fordomme til mænd, og hvad mænd bør lave. 
De går på, at særligt mænd ikke kan have en interesse i at tage en mellemlang 
uddannelse for at varetage arbejdsopgaver forbundet med pasning, der kan varetages 
som pædagogmedhjælper (ibid.). Det hænger derudover sammen med de særlige 
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forventninger, der er til mænd, om, at mænd bør virkeliggøre deres håb og drømme i 
en anden retning end pædagogfaget (ibid.). 
De forventninger, der er til mænd, bindes til kroppen, hvilket vil sige, at vi bevidst 
eller ubevidst binder disse bestemte forventninger til mandens virkeliggørelse af sit 
fag eller profession, køn eller krop (ibid.). At forventningerne til mænd er bundet op 
på kønnet og kroppen i stedet for på fagprofessionen, mener Wohlgemuth er kernen i 
problemstillingen om at tiltrække og fastholde mænd på dagtilbudsområdet (ibid.). 
Ifølge hende er det ikke udpræget negativt, men begrænsende for mændene, når der 
bliver sat idealbilleder op af, hvad en mandlig pædagog skal og kan (ibid.: 07.06). En 
mulig konsekvens kan være, at man afskrækker de mænd, der ikke umiddelbart kan 
genkende sig selv i dette billede af en mandlig pædagog, fra at vælge pædagogfaget, 
hvilket er problematisk, hvis man forsøger at gøre faget mere attraktivt for mænd.  
Wohlgemuth peger ydermere på forældrene som en komponent, da de i høj grad også 
er med til at fastholde forventningerne til mandlige pædagoger (ibid.: 14.19). Hun har 
oplevet nogle forældre, der har koblet ansættelsen af mænd i deres barns institution 
med forventningen om, at de bliver ansat til at lave ’mandeting’, og ikke først og 
fremmest fordi de er uddannede pædagoger (ibid.). Dette er således et eksempel på, 
hvordan nogle forældre binder deres forventninger til den kønnede krop og ikke til 
mændenes fagprofession.  
Wohlgemuth mener dog også, at mændene selv kan være en barriere for målet om at 
tiltrække flere mænd til småbørnsinstitutioner, fordi de selv er med til at holde 
fordommene i hævd ved f.eks. at fremstille dagtilbudsområdet som noget ”lyserødt og 
putte-puttet” (ibid.: 38.50). Denne retorik fremgår også af flere af de mandlige 
pædagogers beretninger om deres erfaringer og forestillinger om vuggestuer. Som 
nævnt i analysedel B positioneres vuggestuen som en mindre maskulin arbejdsplads 
end børnehaven, fordi det ses som noget pusse-nusset omsorgsarbejde, og 
vuggestuebørn menes ikke at kunne give det nødvendige modspil. 
Derfor kunne en del af løsningen være at forsøge at bryde med disse fordomme, der 
findes om mændenes kompetencer og arbejdsopgaver, men også de fordomme de 
mandlige pædagoger selv reproducerer i forbindelse med deres retorik om f.eks. 
vuggestuer. 
Den sidste udfordring, Wohlgemuth peger på, er mediernes fokus på overgrebssager 
og særregler på institutionerne. Hun har tidligere lavet en empirisk undersøgelse med 
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422 mandlige respondenter fra pædagogområdet, der viste, at halvdelen tænkte meget 
over, hvad særregler ville betyde for dem, og hun mener i den forbindelse, at det er 
hårdt at have betænkeligheder ved en faglig profession, man selv skal varetage efter 
uddannelsesforløbet (ibid.: 27.16). Det er dog forskelligt, hvordan mændene og 
institutionerne tackler det negative mediefokus. Mens nogle institutioner vælger at 
indføre særregler, siger andre fra (ibid.), ligesom mændene, der indgår i dette projekt, 
ikke lader det påvirke deres motivation for at arbejde med småbørn, selvom tanker 
omkring det, for nogle, ulmer i baghovedet. Det kan dog alligevel være problematisk, 
fordi mediernes fokus kan være med til at afskrække nogle mænd fra at vælge at 
arbejde med småbørn, fordi de potentielt bliver gjort til forbrydere, inden de træder 
over dørtrinnet til småbørnsinstitutionerne. 
Det er dermed ikke uden problemer at komme nærmere ambitionen om at tiltrække 
flere mænd til småbørnsinstitutioner, da der er en række barrierer vedrørende 
fordomme, og derudover har mediernes fokus på overgrebssager og særregler 
betydning for, hvorvidt mænd vælger dette arbejdsfelt. Kunne man komme nærmere 
en løsning på disse problematikker, ville der derfor umiddelbart åbnes op for, at 
småbørnsområdet blev mere attraktivt for mænd.  
 
6.2 Hvordan tiltrækker man flere mænd til småbørnsinstitutioner? 
Der er generel enighed blandt de mandlige pædagoger og pædagogstuderende om, at 
en højere løn ville tiltrække flere mænd til faget (bilag 1.2, Peter: 16.44 & bilag 2.3, 
Simon: 15.25). Som den pædagogstuderende Simon fremlægger, kan den lave løn, der 
følger med jobbet som pædagog i småbørnsinstitutioner, være en barriere for nogen 
mænd, når de overvejer pædagogfaget (bilag 2.3, Simon: 15.25). Problemet ved denne 
faktor ligger dog i, at lønnen ikke kan ændres gennem et politisk tiltag, men skal 
foregå via fagforeninger og overenskomstforhandlinger. Når det kommer til de 
økonomiske problemstillinger ved valget af faget, kan man derimod forsøge at 
tiltrække mændene med de gode jobmuligheder (bilag 3.2, Wohlgemuth: 33.37), da 
der i dag, som følge af finanskrisen, er en øget risiko for arbejdsløshed. 
Ifølge Wohlgemuth og flere af de mandlige pædagoger kan dagtilbuddene være 
temmelig farvet af såkaldte husmorkvalifikationer, hvilket kan være en stor faktor, der 
spiller ind, når de mandlige pædagoger vælger dagtilbuddene fra (bilag 3.2, 
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Wohlgemuth: 21.57). Især vuggestuerne bliver, som tidligere nævnt, valgt fra, da der 
er en generel fordom om, at det hele er lyserødt og pussenusset, hvilket ikke er lige 
attraktivt for mændene (bilag 3.2, Wohlgemuth: 21.57 & bilag 1.4, Jimmy: 03.05). Et 
bud på hvordan vi kommer denne fordom til livs, og derigennem tiltrækker flere 
mandlige pædagoger til dagtilbuddene, er ifølge Simon at gøre op med kulturen i 
vuggestuerne, således at mændene ikke keder sig (bilag 2.3, Simon: 24.26). Et andet 
konkret bud på hvordan der kan tiltrækkes flere mænd til småbørnsinstitutionerne, 
kan være at få nogle flere udebørnehaver, da dette giver mulighed for mere plads til 
”at drøne rundt og have det sjovt udenfor”, hvilket flere af mændene finder 
tiltrækkende (bilag 2.3, Simon: 23.30 & bilag 1.4, Jimmy: 03.26). Ydermere beretter 
Wohlgemuth om det initiativ, der fangede hendes interesse for 10-12 år siden, hvor et 
par kolleger foretog et forsøgsprojekt med idræt indblandet i pædagoguddannelsen, 
som resulterede i, at betydeligt flere mænd blev tiltrukket af faget (bilag 3.2, 
Wohlgemuth: 00.24). At få mulighed for nogle flere udendørs og fysiske aktiviteter 
på småbørnsinstitutionerne kan dermed være et bud på, hvordan flere mænd kan 
tiltrækkes. 
Som det fremgår af analysedel B, finder flere af mændene det attraktivt at arbejde i 
institutioner, hvor der er andre mandlige pædagoger. Når flere mænd vælger 
småbørnsinstitutioner, kan det derfor ses som en form for dominoeffekt, der kan 
tiltrække flere mænd (bilag 1.4, Jimmy: 18.49). Der kunne derfor som start sættes 
større fokus på de mænd, som allerede er i institutionerne, ved at bruge mændene som 
ansigt udadtil.  
Det er samtidig vigtigt at skabe fokus omkring emnet og fortælle de gode historier. 
Hvis der skabes fokus på de gode historier om de mandlige pædagoger i 
dagtilbuddene, vil det også fungere som modspil til skræmmehistorierne om de 
pædofilimistænkte mænd i institutionerne og på denne måde skabe et mere nuanceret 
billede af, hvad det indebærer at være mandlig pædagog. I forhold til netop dette 
beretter Tobias, hvordan de i hans institution er med i mange forskellige projekter. 
Desuden mener han, at fagforeningen har et ansvar for at “sælge varen” (bilag 1.3, 
Tobias: 21.21). Wohlgemuth er enig i, at der skal skabes positivt fokus i forsøget på at 
sælge varen, så faget også er attraktivt for mænd. Det, hun har gjort, er at spørge de 
mænd, der allerede er i faget, hvad det var der motiverede dem, og derefter skal man 
trække på netop de tråde for at tiltrække flere (bilag 3.2, Wohlgemuth: 33.37).  
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Én af de mest gennemgående årsager til, at de mandlige pædagoger har valgt faget, er, 
at de føler arbejdet er meningsfuldt, og at de er betydningsfulde i dagtilbuddene. En 
måde at tiltrække flere mænd på kunne derfor være at skabe fokus omkring og vise 
mænd, at de er vigtige for børnene i institutionerne (bilag 2.2, Palle: 26:40). Som 
Palle siger, er det vigtigt, at børnene har begge køn på institutionen, da det giver dem 
bedre selvværd og et bedre og mere tillidsfuldt fundament, når de træder ud i verden 
(ibid.: 28.12), hvilket kan bygge et betydningsfuldt grundlag for, hvorfor mænd skal 
vælge faget. 
En af de gennemgående faktorer, de mandlige pædagoger lægger vægt på, i forhold til 
at fremhæve de positive aspekter ved pædagogfaget, er de frie tøjler ved arbejdet. Der 
lægges generelt stor vægt på, at man som småbørnspædagog selv kan bestemme, 
hvordan dagen skal se ud, og at selvbestemmelsen og de muligheder, der er ved 
arbejdet, er særligt positivt (bilag 1.2, Peter: 17.14). Desuden beskriver én af 
pædagogerne, hvordan han finder det interessant og betydningsfuldt både at modne 
børnene til deres skoleliv, men også at nyde den sidste tid sammen med dem, inden de 
skal starte på at have en struktureret dagligdag i skolen (bilag 1.4, Jimmy: 16.48). Han 
ser det som et positivt element på sin arbejdsplads, at der er frihed under ansvar (ibid.: 
18.27). 
Det kan dermed udledes, at et betydningsfuldt incitament for mænd til at arbejde i 
småbørnsinstitutioner relaterer sig til de frie rammer i dagligdagen. Derfor kan en 
overvejelse, i forhold til at tiltrække flere mænd til faget, gå på at styrke og 
promovere disse incitamenter og på denne måde måske tiltrække flere mænd. 
Et yderligere punkt, der bliver talt frem som et område, der har relevans for at sælge 
faget bedre, er, at dagligdagen på småbørnsinstitutionerne ikke blot er omsorg og 
pasningsarbejde. Der bliver blandt andet italesat, at der er mange muligheder for at 
være udenfor i pædagogfaget samtidig med, at man arbejder med mennesker og 
udfordrer sig selv (bilag 2.3, Simon: 25.17 & 25.36). I forlængelse af dette udtrykker 
de mandlige pædagoger også, at en stor fordel ved arbejdet som pædagog i 
småbørnsinstitutioner er, at arbejdet er sjovt og givende (bilag 1.3, Tobias: 23.37). 
Denne kombination af at udfordre sig selv, arbejde med mennesker, det sjove i 
hverdagen og det nære relationsarbejde kan man forestille sig også kan benyttes som 
en form for ”branding” af faget. Dette skal forstås på den måde, at der kan rækkes ud 
til forskellige slags mænd ved at understrege og fremhæve de differentierede opgaver 
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og udfordringer, der er knyttet til området. Dette kan give de mandlige pædagoger en 
følelse af at gøre en forskel, hvilket kan ses som vigtigt, når der skal forsøges at 
tiltrække flere til småbørnsinstitutioner. 
Som tidligere nævnt kan man desuden sælge faget på de gode jobmuligheder (bilag 
3.2, Wohlgemuth: 33.37), hvilket kan være en afgørende faktor på det usikre 
arbejdsmarked i dag. På trods af at lønnen ikke er synderligt høj, er det dog en 
karrierevej, som sikrer dig arbejde, der samtidig er meningsfuldt. 
For at tiltrække flere mandlige pædagoger til småbørnsinstitutionerne er det således 
vigtigt at sætte fokus på den gode historie og samtidig bruge de mænd, som er i 
institutionerne som ansigt udadtil, så de kan inspirere nye mænd til at vælge faget. 
Det er desuden væsentligt at sætte fokus på de gode jobmuligheder og på denne måde 
give mændene et bedre økonomisk grundlag for at vælge det. I 
småbørnsinstitutionerne føler mændene samtidig, at deres arbejde er af betydning, og 
at de gør en forskel på arbejdet, hvorfor dette kan ses som væsentligt at fremhæve, 
hvis mændene skal vælge småbørnsinstitutionerne som karrierevej.  
 
6.3 Kommunale projekter 
Af ovenstående fremgår det, at både de mandlige pædagoger og pædagogstuderende 
samt Wohlgemuth har nogle idéer om, hvad der skal til for at tiltrække flere mandlige 
pædagoger til småbørnsinstitutioner. I det følgende ses derfor nærmere på, i hvilken 
grad fire af de fem igangværende kommunale projekter indfanger de elementer, der 
fremhæves som værende væsentlige. 
Det kan af analysedel B udledes, at institutioner med en særlig naturprofil, som skov- 
og udflytterbørnehaver, findes særligt attraktive blandt flere af de mandlige 
pædagoger. Ligeledes finder én af de pædagogstuderende det afgørende, at der i 
småbørnsinstitutioner lægges mere vægt på udendørsarealer, hvis flere mænd skal 
tiltrækkes (2.3, Simon: 23.43). Dette område har Hjørring Kommune i projektet 
Skovmænd forsøgt, som det eneste projekt, at tage særligt højde for, da de ønsker at 
etablere en særlig profilinstitution, der fokuserer på aktiviteter i skov og natur. Dette 
kan således tænkes at have en positiv effekt på tiltrækningen af mænd til børnehaver, 
da det umiddelbart er en profil, der tiltrækker mænd. Problemet består dog i, at skov- 
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og naturinstitutioner er almindeligvis børnehaver, hvorfor et sådant fokus ikke 
nødvendigvis vil tiltrække flere mænd til vuggestuer. 
En anden væsentlig faktor, der går igen hos både de mandlige pædagoger, 
de pædagogstuderende og Wohlgemuth, er, at småbørnsinstitutionerne ofte er 
forbundet med såkaldte husmorkvalifikationer. Pasning og omsorg sættes ofte lig med 
dét at arbejde i en småbørnsinstitution, hvilket kan virke afskrækkende for mandlige 
pædagoger. Det kan derfor ses som afgørende, at småbørnsinstitutionerne forsøger at 
nytænke kulturen heri, hvilket projektet i Aalborg Kommune tager højde for ved at 
arbejde med kulturen og værdierne i daginstitutionerne samt opføre en ny institution 
med fokus på bl.a. kulturen i denne. Skanderborg Kommune vil ligeledes arbejde med 
nytænkning og mangfoldighed blandt medarbejdere og ledere, hvilket skal forsøge at 
medvirke til at rykke ved den nuværende kvindedominerende daginstitutionskultur. 
Projektet i Skanderborg vil desuden forsøge gennem jobopslag at tydeliggøre 
muligheder og faglighed i arbejdet i småbørnsinstitutioner. Dette kan bidrage til, at 
andre af arbejdets aspekter end blot pasning og omsorg fremhæves, hvilket ifølge de 
mandlige pædagoger og Wohlgemuth er vigtigt i forsøget på at tiltrække flere mænd. 
Generelt i projekterne går fokus på den pædagogiske faglighed igen. Dette gør sig 
bl.a. gældende i Hjørring, men også Fredensborg Kommune ønsker at udvikle en 
fælles professionsidentitet defineret af kompetencer og viden, som skal virke 
appellerende til mænd. Et sådant fokus er i tråd med, at Wohlgemuth fremhæver, at 
der skal være mere fokus på mændenes fagprofession i stedet for, hvad de som mænd 
bidrager med i forhold til kvinderne (bilag 3.2, Wohlgemuth: 41.27). Ydermere kan 
dét at skabe en ny fælles professionsidentitet og fokusere på fagligheden, ligeledes 
være en del af at bryde op med traditionelle forståelser om arbejdet i 
småbørnsinstitutioner. 
I forbindelse med at sælge arbejdet i småbørnsinstitutioner til mænd er det, som 
tidligere nævnt, også væsentligt at fremhæve muligheden for at kunne gøre en forskel 
og være en rollemodel for børnene. Dette aspekt indfanger særligt projektet i 
Skanderborg Kommune ved at sætte fokus på, at børnene i institutionerne kan spejle 
sig i forskellige rollemodeller og aktivitetsformer. 
Foruden ovenstående har de mandlige pædagoger lagt vægt på, at mænd i 
småbørnsinstitutioner tiltrækker flere mænd. Dette element har Fredensborg 
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Kommune forsøgt at tage højde for ved at forsøge sig med at samle mændene på 
stuer, således at mændene formodentlig vil føle sig mindre som en kønsminoritet. 
Som det er påpeget tidligere, kan der argumenteres for, at dette ligeledes vil kunne 
imødekommes ved i højere grad at bruge mændenes ansigt udadtil for derigennem at 
tiltrække flere mænd. I hvilken grad dette vil blive gjort i forbindelse med projekterne 
er uklart, hvorfor det kan siges at være et mangelfuldt aspekt i disse. 
Wohlgemuth fremhæver yderligere, at der tidligere har været fokuseret for lidt på 
mændenes motiver for at vælge arbejdet i småbørnsinstitutioner i forbindelse med 
forsøg på rekruttering (ibid.: 33.37). Dette er dog noget der i Aalborg forsøges at rette 
op på, da projektet her bygger på undersøgelser af mænds årsager til at vælge eller 
ikke at vælge arbejdet med småbørn. 
Hvordan projekterne og de forskellige forsøgsordninger fungerer i praksis, er endnu 
uvist. Projekterne afsluttes i løbet af 2015, hvorfor effekterne af dem først vil kunne 
evalueres herefter. I forhold til de tidligere nævnte udfordringer, der er knyttet til 
ambitionen om at få flere mandlige pædagoger i småbørnsinstitutioner, kan nogle af 
dem siges at være vanskelige for projekterne at planlægge sig ud af. Wohlgemuth 
pointerer, at fælles for alle projekterne er, at de har oplevet forældrene som værende 
en helt afgørende komponent og et centralt omdrejningspunktet for projekternes 
succes (ibid.: 14.19). Dette er en udfordring ingen af kommunerne har medtænkt i 
udarbejdelsen af projekterne. 
Ligeledes kan mændene, som tidligere nævnt, selv være en barriere for ambitionen 
om at tiltrække flere mandlige pædagoger til småbørnsinstitutioner, da de selv er med 
til at holde fordommene om faget i hævd. For at få den ønskede effekt af projekterne 
kræver det således, at alle involverede parter er indstillede på en forandring i måden at 
tænke på småbørnsinstitutioner og mandlige pædagoger heri. 
Overordnet kan det siges, at de kommunale projekter hver især forsøger at indfange 
mange af de samme elementer, som dette projekts mandlige pædagoger og 
pædagogstuderende fremtaler som væsentlige faktorer i forbindelse med at tiltrække 
flere mænd til småbørnsinstitutioner. Det er dog forbundet med usikkerhed, hvad 
effekten af projekterne vil være, og der er ligeledes en række faktorer, som er mere 
eller mindre uden for projekternes handlingsmuligheder, herunder lønnen og de 
involverede parters villighed til forandring. Som det er fastslået i analysedel B, er den 
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enkelte institutions arbejdsmiljø afgørende for, i hvilken grad mandlige pædagoger 
oplever betydningen af deres køn i dagligdagen, hvilket ligeledes kan være vanskeligt 
for projekterne at sikre sig, da dette bl.a. kræver tillid kollegaerne imellem. Det gode 
arbejdsmiljø og tilliden indebærer ligeledes, at der ikke laves særregler kun gældende 
for mændene, da dette ifølge de i projektet adspurgte mandlige pædagoger og 
pædagogstuderende vil virke særdeles afskrækkende. 
6.4 Kritiske refleksioner 
Efter at have belyst hvilke muligheder der er for at tiltrække flere mandlige 
pædagoger til småbørnsinstitutioner, er det nærliggende at stille spørgsmålstegn ved, 
hvorvidt det overhovedet er muligt at udarbejde konkrete tiltag, der henvender sig til 
mænd som samlet gruppe. Mænd er ikke en homogen gruppe, men derimod 
forskellige individer, hvorfor det er vanskeligt at vide, hvad der tiltrækker dem som 
helhed. Når der eksempelvis laves tiltag henvendt mod mænd, der særligt fokuserer 
på udendørsaktiviteter, skov og natur, som i projektet Skovmænd kan det formodes at 
tiltrække mænd, hvis interesser ligger her. Samtidig synes det problematisk, da 
projektet bygger på en stereotyp generalisering af, hvad mænd er, hvilket, som nævnt 
tidligere, kan virke afskrækkende på andre mænd. Det kan således være vanskeligt at 
definere, hvad der generelt indfanger mænds interesser, hvorfor det må ses som 
værende væsentligt i arbejdet med at rekruttere flere mænd til småbørnsinstitutioner, 
at forskelligheden mellem mænd indbyrdes medtænkes. 
Der kan ligeledes sættes spørgsmålstegn ved, hvorvidt et fokus på at få flere mænd i 
daginstitutionerne kan have den bagside, at mænd bliver ansat udelukkende på 
baggrund af deres køn og bestemte forventninger om, hvilke specifikke egenskaber 
der følger med kønnet. Selvom det er vigtigt fortsat at undre sig over, hvorfor mænd 
ikke søger mod småbørnsinstitutioner, mener Wohlgemuth, at man bør stille sig 
kritisk over for diskussionen om, hvad mænd bidrager med, da mænd bidrager med 
deres fagprofession og faglighed på samme måde som kvinder og dermed har samme 
kvalifikationer (bilag 3.2: Wohlgemuth: 41.21). I forlængelse heraf understreger hun, 
at ”Det kan ikke være meningen, at vi skal ansætte en mand, bare fordi han er en 
mand, hvis der er en langt dygtigere kvindelig pædagog” (ibid.: 43.32). Det er således 
vigtigt, at mændene ansættes og vurderes på baggrund af kvalifikationer og 
kompetencer og ikke udelukkende på baggrund af deres køn, på trods af en 
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overordnet ambition om at tiltrække flere mænd til småbørnsinstitutioner. Dette læner 
sig op ad diskussionen om såkaldte kønskvoter, der særligt har været på områder, 
hvor målet var at få flere kvinder ind i ’mandefag’. Wohlgemuths udtalelse ovenfor 
strider dog imod denne tanke, og det er heller ikke at finde som et redskab, der 
overvejes at tages i brug i forhold til at få flere mandlige pædagoger.  
6.5 Delkonklusion 
På baggrund af ovenstående diskussion er der forskellige perspektiver, der står frem, i 
forhold til, hvordan der kan tiltrækkes flere mænd til småbørnsinstitutioner. Først og 
fremmest ligger der dog visse udfordringer i at opnå denne ambition. Barriererne 
hidrører specifikt fordomme om mænd, og hvad de bør lave, mediernes fokus på 
overgreb og særregler, mændenes egen reproduktion af fordomme om jobbet og, 
ifølge Wohlgemuth, en problematik i, at forventninger til mændene i for høj grad er 
bundet op på deres køn frem for fagprofession. I relation til dette er forældrene en 
central barrierer, da mange er med til at fastholde forventningerne til mandlige 
pædagoger. Dermed kan de have en afgørende rolle i forhold til ambitionerne om at 
tiltrække flere mænd.  
Med henblik på hvordan der konkret kan tiltrækkes flere mænd, kan der peges på flere 
tiltag, der kan muliggøre dette. Der kan eksempelvis sættes fokus på de gode historier 
med mænd i småbørnsinstitutioner og de mænd, der er i faget, kan benyttes som 
repræsentanter og ansigter udadtil for derigennem at tiltrække flere. Ydermere kan der 
lægges vægt på de gode jobmuligheder, der i forvejen er i faget. Endelig kan der 
skabes en yderligere opmærksomhed på den forskel, mændene gør i deres arbejde 
med småbørn og de forskellige aspekter og positive udfordringer, der ligger i jobbet, 
kan fremhæves. 
I forhold til de kommunale projekter kan det konstateres, at de på mange områder 
forsøger at indfange de samme udfordringer, problematikker og elementer, som bliver 
italesat af de mandlige pædagoger og pædagogstuderende i henhold til at tiltrække 
flere mænd til småbørnsinstitutioner. Dog skal det nævnes, at effekterne og 
resultaterne af projekterne fortsat er usikre, da de først afsluttes i 2015. Ligeledes er 
det en vigtig refleksion, at ikke alle faktorer afspejles i projekterne, såsom lønnen og 
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de involverede parters, herunder særligt forældrenes, villighed til forandring, da det 
ikke ligger inden for de forskellige projekters handlemuligheder. 
Endelig kan der sættes spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er muligt og 
realistisk at udarbejde tiltag, der henvender sig til mænd som en heterogen gruppe. 
Dette skyldes, at mænd er forskellige som individer, og man kan næppe skære dem 
alle over én kam, når der skal udarbejdes konkrete tiltage, der skal tiltrække dem. 
Denne stereotypificering er begrænsende, og derfor er det relevant, at mænds 
forskelligheder indtænkes i fremtidige projekter. 
Kapitel 7: Konklusion 
Følgende afsnit er en besvarelse af projektets problemformulering og udgør dermed 
den samlede konklusion. Projektet er udarbejdet med udgangspunkt i følgende 
problemformulering: 
Hvordan oplever mandlige pædagoger betydningen af deres køn i relation til deres 
arbejde i småbørnsinstitutioner, og hvad kan der gøres for at tiltrække flere mandlige 
pædagoger? 
På baggrund af besvarelsen af projektets tre arbejdsspørgsmål og de respektive 
delkonklusioner fra kapitel 4, 5 og 6 leder arbejdet frem til følgende konklusioner. 
De fem mandlige pædagoger og pædagogstuderende oplever alle, at deres køn i nogle 
situationer bliver tillagt en betydning i deres arbejde i småbørnsinstitutionerne. Som 
udgangspunkt oplever ingen en tydelig forskel på, hvad mænd og kvinder har af 
kompetencer, men forskellen ligger derimod i den fysiske styrke. Selvom der ikke er 
forskelle på mænd og kvinders kompetencer, og dermed hvilke opgaver de 
umiddelbart kan varetage i institutionen, fører mændenes fysik alligevel i nogle 
tilfælde til, at de bliver mødt med en forventning fra de kvindelige kollegaer om, at de 
påtager sig de mere fysisk krævende opgaver. Derudover distancerer mændene sig 
indirekte fra kvinderne, når de betoner deres arbejdsopgaver eller stillingsbetegnelse i 
særligt maskuline vendinger. Ydermere mener alle, at de kan håndtere de kvindelige 
kollegaer, på trods af at de er i kønsmæssigt mindretal, men de udtrykker alle en 
forhåbning om, at flere mænd vælger faget og småbørnsinstitutionerne. På den måde 
ses en dobbelthed, idet de positionerer sig som ’rigtige mænd’, der ikke lader sig kue 
af kvinder, men på den anden side er alligevel ønsket om flere mandlige kollegaer. I 
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relation til mediernes fokus på diverse sager om overgreb på småbørn, har alle 
mændene gjort sig overvejelser omkring risikoen for mistænkeliggørelse og 
stigmatisering. Ingen af dem lader sig påvirke af det i hverdagen, men de har alle 
mere eller mindre taget deres forholdsregler i arbejdet med børnene. Dog oplever 
ingen af dem, at det har en betydning i en sådan grad, at det har påvirket deres 
umiddelbare og stadige motivation for at arbejde med småbørn.  
Den indre motivation, der dækker over forhold, som er betydningsfulde for mændene, 
har været afgørende for de mandlige pædagoger og pædagogstuderendes valg af 
uddannelse og arbejdsplads. Det handler bl.a. om de udfordringer og muligheder, der 
ligger i at kunne være med til at forme børnene og forberede dem til et liv uden for 
institutionen, og i denne sammenhæng er det vigtigt for mændene at være en god 
mandlig rollemodel for både piger og drenge. Derudover tillægger mændene den 
enkelte institution, herunder arbejdsmiljø, kollegaer og leder, en stor betydning i 
forhold til deres trivsel og oplevelse af deres køn på arbejdspladsen. Også tankerne 
om mistænkeliggørelse kan mindskes på en arbejdsplads præget af gensidig tillid. 
Det er en politisk ambition at tiltrække flere mænd til småbørnsinstitutioner, hvilket 
har resulteret i en række kommunale projekter, der skal forsøge at imødekomme dette. 
Wohlgemuth peger dog på, at det ikke er helt problemfrit, da der kan identificeres en 
række barrierer i relation til den politiske ambition. Det handler om, at mændene er 
begrænsede af en række fordomme om, hvad de kan og bør lave på arbejdsmarkedet. 
Derudover er mediernes fokus på overgreb og særregler, mændenes egen 
reproduktion af fordomme om småbørnsinstitutioner, samt dét at der skabes 
forventninger til det mandlige køn og ikke deres fagprofession, med til at skabe 
udfordringer i relation til at tiltrække flere mænd til småbørnsinstitutioner. Det har 
desuden vist sig, at forældrene spiller en afgørende rolle for projekternes succes.  
Af løsninger peges der på, at mændene kan gøres til repræsentanter for andre mænd 
gennem den gode historie, samt at de gode jobmuligheder fremhæves. Derudover 
fremhæves de frie rammer og uforudsigeligheden som værende vigtigt for mændenes 
motivation og dermed noget, der kan lægges vægt på, når andre mænd skal tiltrækkes 
til småbørnsinstitutionerne. De kommunale projekter indfanger i udpræget grad de 
udfordringer, der kan identificeres. Dog er det uden for projekternes 
handlemuligheder at ændre på lønnen og parternes villighed til forandring, der 
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ligeledes påpeges som en udfordring. Desuden kan det betvivles, at det overhovedet 
er muligt at skabe tiltag, der indfanger forskellene mænd imellem og dermed 
appellerer til alle. Dermed kan det konkluderes, at man ved at søsætte kommunale 
projekter umiddelbart kommer nærmere ambitionen om at tiltrække flere mandlige 
pædagoger til småbørnsinstitutioner, men at det samtidig kan være en udfordring at 
udforme tiltag, der tager højde for alle barrierer. 
Kapitel 8: Perspektivering        
Gennem arbejdet med projektets problemformulering er vi stødt på en række nye 
perspektiver og problemstillinger, som kan bidrage med nye vinkler til projektet og 
som dermed kunne være relevante at undersøge nærmere. Der reflekteres i det 
følgende afsnit over, hvordan en spørgeskemaundersøgelse kan give et bredere og 
anderledes indblik i problemstillingen. Dernæst hvordan der indholdsmæssigt kunne 
fokuseres mere indgående på vuggestuer, da det er nogle andre problematikker, der er 
på spil her. Slutteligt reflekteres over kønnet i forskellige kontekster, og over hvilken 
betydning den konkrete kontekst har for betydningen af køn. 
I forbindelse med projektets metodevalg overvejede vi at inddrage en kvantitativ 
spørgeskemaundersøgelse med det formål at få et bredere perspektiv på, hvorfor 
mandlige pædagogstuderende vælger eller ikke vælger at arbejde i 
småbørnsinstitutioner. En sådan undersøgelse kunne dermed frembringe flere 
perspektiver på, hvorfor mange pædagogstuderende vælger småbørnsinstitutionerne 
fra, da alle projektets informanter aktivt har valgt småbørnsområdet til. Med en 
spørgeskemaundersøgelse er det endvidere muligt at udlede noget mere generelt om 
undersøgelsesfeltet, da et bredere udsnit af mænds holdninger ville blive inddraget. 
Dette er dog en tids- og ressourcekrævende metode, hvorfor denne er valgt fra. 
Arbejdet med projektets problemformulering har desuden tydeliggjort, at det inden for 
småbørnsområdet er væsentligt sværere at tiltrække mandlige pædagoger til 
vuggestuer end til børnehaver. Dette italesætter både informanterne, og det kan af 
statistikkerne ses som værende et større problem. En problemstilling, der derfor kunne 
arbejdes videre med, er, hvordan der mere specifikt kan tiltrækkes mænd til 
vuggestuerne. Dette kunne undersøges mere konkret ved udelukkende at tage 
udgangspunkt i mænd, der enten arbejder i vuggestuer eller har haft erfaring med det 
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tidligere for derigennem at undersøge, hvilke særlige udfordringer der er forbundet 
med at tiltrække mandlige pædagoger dertil, og hvad der har motiveret dem til at 
vælge vuggestuen som arbejdsplads. 
Yderligere kunne det være en mulighed at beskæftige sig mere specifikt med 
integrerede institutioner, og hvilken betydning de har for mænds motivation for at 
arbejde med vuggestuebørn. En hypotese kan være, at mænd bliver mere tilbøjelige 
og åbne over for at arbejde i vuggestuer, hvis de i forvejen er tætte på denne 
aldersgruppe i den integrerede institution, hvilket måske kan være med til at aflive 
nogle af de fordomme, de måtte have om arbejdet i en vuggestue. 
I forhold til kønnet som emne kunne vi derudover have set nærmere på kønnet i 
forskellige kontekster. Historisk set har der i forhold til ligestillingen næsten 
udelukkende været fokus på kvindernes kamp, mens mændene har stået som en statisk 
uforanderlig gruppe. Det er først i nyere tid, at man er begyndt at se mænd som 
kønsliggjorte individer, og man har derfor kunne omtale dem som ’det usynlige køn’ 
(Reinicke 2014). I dette projekt er der dog vendt op og ned på dette, da det i 
småbørnsinstitutionerne er det mandlige køn, der ligger uden for normen og derfor er 
i fokus. I denne kontekst er kvinden det usynlige køn, da hun naturligt passer ind i 
rollen som omsorgstager, og der bliver derfor sat nogle særlige forventninger til 
mændene i forhold til deres køn. Der bliver ikke foretaget undersøgelser omkring, 
hvorfor kvinder vælger omsorgsfagene, eller hvad de kan biddrage med i 
småbørnsinstitutionerne, da det her er dem, der har sat dagsordenen fra start af. 
Sagerne omhandlende pædagoger, der er mistænkt for pædofili, har desuden lagt 
fokus på mændene, selvom kvinder også kan være pædofile. Disse eksempler viser, 
hvordan kønnet bliver set i forskellige kontekster, hvilket kunne være interessant at 
undersøge nærmere. 
Ud fra ovenstående perspektivering har vi belyst, hvordan henholdsvis et metodisk 
perspektiv, et indholdsmæssigt perspektiv og et kontekstmæssigt perspektiv kunne 
bidrage med andre, nye perspektiver og styrker i forhold til projektet. 
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